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平
安
時
代
の
文
学
を
読
ん
で
い
る
と
、
よ
く
袖
?そ
で
?に
関
す
る
言
葉
が
目
に
飛
び
込
ん
で
く
る
。
そ
の
中
に
は
、
例
え
ば
?
袖
の
香
?か
??
や
?
袖
の
露
?つ
ゆ
??
や
、
あ
る
い
は
?
袖
枕
?そ
で
ま
く
ら
??
や
?
袖
几
帳
?そ
で
ぎ
ち
ょ
う
??
な
ど
、
非
常
に
繊
細
な
表
現
も
あ
る
。
も
と
も
と
衣
服
の
一
部
の
、
名
称
に
し
か
過
ぎ
な
か
っ
た
は
ず
の
袖
が
、
何
か
、
と
て
も
膨
ら
ん
だ
世
界
を
持
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
く
る
。
平
安
時
代
の
袖
の
形
状
や
、
そ
の
所
作
に
は
、
ど
の
よ
う
な
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
、
ど
の
よ
う
な
美
的
感
覚
が
表
現
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
か
ら
、
主
と
し
て
?
枕
草
子
?
を
題
材
に
取
り
上
げ
て
、
そ
の
中
に
表
現
さ
れ
た
王
朝
び
と
の
袖
の
世
界
を
探
っ
て
み
た
い
。
一
定
義
と
語
源
最
初
に
、
ま
ず
袖
の
定
義
か
ら
始
め
る
と
、
例
え
ば
?
広
辞
苑
?
?岩
波
書
店
?に
は
?
衣
服
の
身
頃
?み
ご
ろ
?の
左
右
に
あ
っ
て
、
両
腕
を
お
お
う
部
分
?
と
あ
る
。?
身
頃
?
は
逆
に
?
衣
服
の
袖
・
襟
?え
り
?・
衽
?お
く
み
?な
ど
を
除
い
た
、
全
面
お
よ
び
背
面
を
お
お
う
部
分
?
と
あ
る
。
簡
単
に
言
う
と
、
い
わ
ゆ
る
着
物
?す
な
わ
ち
、
和
服
?は
、
身
頃
と
袖
と
襟
と
衽
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
大
人
一
人
の
着
物
を
仕
立
て
る
た
め
に
必
要
な
布
を
、
日
本
語
で
は
反
?た
ん
?と
い
う
単
位
で
呼
ん
で
い
る
。
い
わ
ゆ
る
反
物
?た
ん
も
の
?で
あ
る
。
布
一
枚
に
、
で
き
る
だ
け
手
を
加
え
な
い
よ
う
に
し
て
、
日
本
人
は
独
特
の
裁
縫
の
仕
方
を
産
み
出
し
た
。
こ
れ
は
反
物
を
直
線
で
七
回
、
鋏
?は
さ
み
?で
裁
?た
?ち
切
る
方
法
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
和
裁
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
、
八
枚
に
切
り
分
け
ら
れ
た
部
分
?パ
ー
ツ
?が
、
そ
れ
ぞ
れ
身
頃
と
袖
と
衽
で
二
枚
ず
つ
、
襟
と
共
襟
?と
も
え
り
?で
一
枚
ず
つ
に
な
る
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
そ
の
内
の
二
つ
の
部
分
?四
分
の
一
?が
袖
に
当
た
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
よ
う
な
和
服
に
対
す
る
洋
服
に
は
、
袖
の
長
短
に
よ
っ
て
、
長
袖
の
他
に
も
七
分
袖
や
半
袖
や
、
文
字
ど
お
り
の
?
袖
無
し
?
も
あ
る
が
、
平
安
時
代
の
日
本
人
?少
な
く
と
も
、
貴
族
?に
と
っ
て
は
、
と
う
て
い
?
袖
無
し
?
は
想
像
も
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
?注
一
?。
?注
一
??
袖
無
し
?
と
い
う
語
が
日
本
人
の
間
に
定
着
す
る
の
は
、
ど
う
や
ら
室
町
時
代
の
末
期
の
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば?
日
葡
辞
書
??一
六
〇
三
年
?に
はSodenaxi
?ソ
デ
ナ
シ
?と
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
?
ド
ウ
ブ
ク
?胴
服
??
の
訳
が
添
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
は
?
袖
無
し
羽
織
?
の
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
俳
諧
で
は
?
袖
無
し
?
は
夏
の
季
語
で
あ
る
が
、
一
方
の
?
袖
無
し
羽
織
?
は
冬
の
季
語
で
あ
る
。
袖
の
語
源
に
は
、
幾
つ
か
の
説
が
あ
る
。
最
も
一
般
的
な
の
は
、
袖
?そ
で
?の
?
そ
?
を
衣
?そ
?と
結
び
付
け
て
?
衣
手
?そ
で
??
と
す
る
説
で
あ
る
。
ふ
た
た
び
?
広
辞
苑
?
を
引
く
と
、
袖
は
?
衣
手
?
の
意
味
で
、
奈
良
時
代
に
は
?
そ
て
?
と
も
言
っ
て
い
た
、
と
書
か
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
ど
う
や
ら
奈
良
時
代
の
、
上
代
特
殊
仮
名
遣
い
に
よ
る
と
、
袖
の
?
そ
?
は
甲
類
音
で
、
一
方
の
衣
?そ
?は
乙
類
音
で
あ
り
、
両
者
は
違
う
系
統
の
語
で
あ
っ
て
、
結
び
付
か
な
い
、
と
い
う
結
果
に
な
る
。
ま
た
、
さ
ら
に
袖
（
そ
で
）
は
衣
服
の
左
右
に
出
た
部
分
で
あ
る
か
ら
袖
?そ
で
?の
美
学
平
安
文
学
と
服
飾
文
化
?下
?
楊
春
春
（
本
文
）
天
野
雅
郎
（
注
釈
）
袖
?そ
で
?の
美
学
平
安
文
学
と
服
飾
文
化
?下
?
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衣
出
?そ
で
?で
あ
る
、
と
い
う
説
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
白
川
静
の
?
字
訓
?
?平
凡
社
?の
説
で
あ
り
、
そ
れ
は
袖
の
?
そ
?
を
麻
?あ
さ
↑
そ
?の
?
そ
?
と
結
び
付
け
て
い
る
?注
二
?。
?注
二
??
万
葉
集
?
の
?
袖
?
は
、
万
葉
仮
名
で
?
蘇
提
?
や
?
蘇
田
?
と
も
表
記
さ
れ
て
い
る
。
白
川
静
の
?
字
訓
?
に
は
、
袖
の
?
そ
?
と
同
じ
?
甲
類
の
も
の
に
麻
?そ
?
が
あ
り
、?
真
麻
木
綿
?ま
そ
ゆ
ふ
???
う
ち
麻
?そ
??
な
ど
複
合
形
に
用
い
、
織
物
を
さ
す
語
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
た
だ
?
そ
で
?
の
よ
う
に
語
頭
に
お
く
例
が
な
く
、
な
お
疑
問
の
残
る
語
で
あ
る
?
と
記
さ
れ
て
い
る
。
麻
と
言
え
ば
、
人
類
が
繊
維
を
得
る
た
め
に
、
最
初
に
栽
培
し
た
植
物
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
歴
史
は
非
常
に
古
い
。
例
え
ば
エ
ジ
プ
ト
で
は
、
紀
元
前
一
万
年
頃
、
す
で
に
亜
麻
?ア
マ
?
が
栽
培
さ
れ
、
紀
元
前
五
千
年
頃
に
は
衣
料
に
用
い
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。
い
わ
ゆ
る
リ
ネ
ン
?も
し
く
は
、
リ
ン
ネ
ル
?で
あ
る
。
日
本
で
も
、
弥
生
時
代
の
遺
跡
か
ら
麻
の
種
が
発
見
さ
れ
、
そ
の
栽
培
の
記
録
は
?
魏
志
倭
人
伝
?
に
も
遺
さ
れ
て
い
る
。
麻
の
茎
の
皮
を
打
ち
砕
い
て
、
細
い
繊
維
に
し
た
も
の
を
織
り
、
作
り
出
さ
れ
た
も
の
が
麻
布
?あ
さ
ぬ
の
?で
あ
る
。
日
本
の
古
代
か
ら
、
中
世
の
末
期
に
至
る
ま
で
、
麻
布
は
最
も
主
要
な
民
衆
の
衣
料
と
な
っ
て
い
た
?注
三
?。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
に
し
て
織
ら
れ
た
麻
布
は
、
粗
末
な
も
の
で
あ
り
、
色
は
素
材
の
色
そ
の
ま
ま
か
、
着
色
を
し
た
に
し
て
も
、
草
の
葉
や
木
の
皮
、
あ
る
い
は
土
な
ど
を
利
用
し
て
染
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
衣
は
原
始
的
な
、
と
言
う
よ
り
も
、
自
然
そ
の
も
の
に
近
い
、
き
わ
め
て
粗
製
な
状
態
に
留
ま
っ
て
い
た
。
?注
三
??
万
葉
集
?
に
よ
る
と
、
麻
の
栽
培
か
ら
始
ま
っ
て
、
麻
布
を
織
り
、
麻
の
衣
に
仕
立
て
上
げ
る
工
程
は
、
す
べ
て
女
性
の
管
轄
で
あ
っ
た
。
庭
に
立
つ
╱
麻
手
?あ
さ
て
?刈
?か
?り
干
?ほ
?し
╱
布
曝
?さ
ら
?す
╱
東
女
?あ
づ
ま
を
み
な
?を
╱
忘
れ
た
ま
ふ
な
?五
二
一
?
麻
衣
?あ
さ
こ
ろ
も
?╱
着
?け
?れ
ば
懐
?な
つ
?か
し
╱
紀
の
国
の
╱
妹
背
?い
も
せ
?の
山
に
╱
麻
蒔
?ま
?く
╱
吾
妹
?わ
ぎ
も
??一
一
九
五
?
一
方
、
古
代
の
貴
族
も
麻
布
を
身
に
付
け
て
い
た
。
特
に
、
入
浴
時
や
入
浴
後
に
用
い
ら
れ
た
湯
帷
子
?ゆ
か
た
び
ら
?の
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
湯
帷
子
は
、
現
在
の
浴
衣
?ゆ
か
た
?の
原
型
で
あ
っ
て
、
そ
の
素
材
に
は
水
に
強
く
、
水
切
れ
に
も
優
れ
た
、
麻
が
使
わ
れ
て
い
た
。
お
そ
ら
く
帷
子
?か
た
び
ら
?の
語
源
は
、
片
枚
?か
た
ひ
ら
?で
あ
っ
て
、
一
枚
物
?す
な
わ
ち
、
単
?の
衣
を
指
し
示
し
て
い
る
?注
四
?。
し
た
が
っ
て
、
湯
帷
子
は
湯
に
浸
か
る
た
め
の
単
?ひ
と
え
?の
衣
と
い
う
意
味
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
麻
布
で
作
ら
れ
た
衣
、
す
な
わ
ち
麻
衣
?あ
さ
ぎ
ぬ
?は
、
庶
民
か
ら
貴
族
に
至
る
ま
で
親
し
ま
れ
、
麻
と
衣
と
の
間
に
は
、
と
て
も
古
く
、
か
つ
深
い
、
繋
が
り
が
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
麻
と
袖
と
を
結
び
付
け
る
の
も
、
無
理
な
想
定
で
は
な
い
。
?注
四
?帷
子
に
は
、
も
と
も
と
帳
?と
ば
り
?の
帷
子
が
あ
り
、
こ
ち
ら
の
素
材
は
絹
で
あ
る
。
衣
服
の
帷
子
の
方
は
、
公
家
が
夏
用
の
下
着
と
し
て
、
束
帯
や
直
衣
の
下
に
汗
取
り
の
た
め
に
用
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
?
枕
草
子
?
に
も
?
夏
な
ど
の
、
い
と
暑
き
に
も
、
帷
子
い
と
鮮
や
か
に
?
と
あ
る
?第
四
〇
段
?。
色
で
言
え
ば
?
あ
さ
ぎ
?浅
葱
?の
帷
子
?
や
?
白
き
帷
子
?
が
あ
っ
た
?第
四
二
段
?。
こ
の
よ
う
な
帷
子
が
、
や
が
て
武
家
や
庶
民
に
お
け
る
夏
用
の
、
単
衣
の
着
物
?小
袖
?を
指
し
示
す
よ
う
に
な
る
。
二
?
椎
柴
の
袖
?
麻
が
古
く
か
ら
、
身
近
な
衣
料
と
し
て
人
々
に
親
し
ま
れ
て
き
た
こ
と
は
、
上
述
の
通
り
で
和
歌
山
大
学
教
育
学
部
紀
要
人
文
科
学
第
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集
?二
〇
〇
九
?
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あ
る
が
、
そ
の
上
に
麻
は
、
不
思
議
な
力
を
秘
め
た
、
神
聖
な
存
在
と
見
な
さ
れ
、
広
く
神
事
に
も
使
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
?注
五
?。
そ
の
理
由
に
は
、
麻
の
持
つ
特
徴
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
つ
に
は
、
繊
維
が
強
で
あ
る
こ
と
、
二
つ
に
は
、
種
を
播
い
て
か
ら
短
期
間
の
内
に
、
ま
っ
す
ぐ
に
成
長
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
神
事
の
起
源
を
遡
る
と
、
ど
う
や
ら
縄
文
時
代
に
ま
で
辿
り
着
く
よ
う
で
あ
る
が
、
も
と
も
と
麻
衣
?あ
さ
ぎ
ぬ
?も
庶
民
の
粗
末
な
服
で
あ
る
以
前
に
、
喪
中
に
着
る
服
で
も
あ
っ
た
。
古
く
は
?
麻
の
喪
服
?み
そ
??
?
日
本
書
紀
??と
い
う
言
い
方
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
現
在
の
、
そ
の
ま
ま
喪
服
?も
ふ
く
?に
当
た
る
。
こ
こ
に
も
死
者
に
対
し
て
、
あ
る
種
の
呪
術
的
な
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
?注
五
?典
型
的
な
の
は
、
い
わ
ゆ
る
撫
物
?な
で
も
の
?と
し
て
の
麻
で
あ
る
。
撫
物
は
、
そ
の
名
の
通
り
に
身
体
を
撫
で
て
、
そ
こ
に
穢
?け
が
?れ
や
災
い
を
移
し
、
祓
?は
ら
?
う
た
め
の
呪
物
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
神
道
の
場
合
、
も
と
も
と
人
形
（
ひ
と
が
た
）
で
は
な
く
、
植
物
で
あ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
偶
像
崇
拝
の
禁
止
の
た
め
で
あ
る
。
別
名
は
幣
（
に
き
て
╱
ぬ
さ
╱
み
て
ぐ
ら
?。
平
安
時
代
の
?
六
月
祓
?み
な
つ
き
は
ら
へ
??
の
歌
を
、
こ
こ
で
は
引
い
て
お
く
。
作
者
は
、
和
泉
式
部
。思
ふ
こ
と
╱
皆
尽
?つ
?き
ね
と
て
╱
麻
の
葉
を
╱
切
り
に
切
り
て
も
╱
祓
へ
つ
る
か
な
?
後
拾
遺
和
歌
集
??
例
え
ば
?
枕
草
子
?
?第
一
四
一
段
?に
は
?
こ
れ
を
だ
に
╱
形
見
?か
た
み
?と
思
ふ
に
╱
都
に
は
╱
葉
替
?は
が
?へ
や
し
つ
る
╱
椎
柴
?し
ひ
し
ば
?の
袖
?
と
い
う
歌
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
の
中
で
?
椎
柴
の
袖
?
と
あ
る
の
も
、
喪
服
の
こ
と
で
あ
る
。?
椎
柴
の
袖
?
は
?
枕
草
子
?
の
中
に
は
、
こ
の
一
箇
所
に
し
か
登
場
し
な
い
が
、
や
が
て
歌
語
と
し
て
、
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
表
現
で
あ
る
?注
六
?。
こ
の
歌
そ
の
も
の
は
、
ふ
た
た
び
?
後
拾
遺
和
歌
集
?
の
中
に
?
一
条
院
御
製
?
の
哀
傷
の
歌
と
し
て
、
収
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
?注
六
?
万
葉
集
?
の
中
に
は
、
全
部
で
四
首
の
?
椎
?
を
詠
ん
だ
歌
が
あ
る
が
、
ま
だ
?
椎
柴
?
の
歌
は
詠
ま
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
中
の
一
首
は
有
間
皇
子
の
、
次
に
挙
げ
る
挽?
歌?
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
伏
線
は
充
分
に
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
敷
か
れ
て
い
る
。
家
に
あ
れ
ば
╱
笥
（
け
?に
盛
（
も
?る
飯
（
い
ひ
?を
╱
草
枕
╱
旅
に
し
あ
れ
ば
╱
椎
の
葉
に
盛
る
?一
四
二
?
?
枕
草
子
?
に
よ
る
と
、
こ
の
歌
は
一
条
天
皇
の
父
で
あ
っ
た
円
融
院
の
、
大
喪
が
明
け
た
年
の
歌
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
正
暦
三
?九
九
二
?年
の
歌
に
な
る
。
当
時
、
ま
だ
一
条
天
皇
は
数
え
の
十
三
歳
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
歌
自
体
は
、
三
歳
年
上
の
中
宮
?定
子
?と
の
合
作
で
あ
ろ
う
、
と
?
え
ら
れ
て
い
る
。
宮
中
の
誰
も
が
喪
服
を
脱
ぎ
、
す
で
に
?
花
の
衣
?
の
よ
う
な
華
や
か
な
服
に
着
替
え
て
し
ま
っ
た
時
に
?注
七
?、
せ
め
て
?
椎
柴
の
袖
?
だ
け
で
も
故
院
の
思
い
出
の
種
と
し
て
、
山
里
で
は
脱
ぎ
替
え
か
ね
て
い
る
こ
と
だ
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
椎
柴
は
、
も
と
も
と
燃
料
の
柴
に
す
る
た
め
の
椎
の
木
の
意
味
で
あ
っ
た
が
、
椎
は
同
時
に
喪
服
の
染
料
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
喪
服
そ
の
も
の
を
指
し
示
す
こ
と
に
も
な
っ
た
。
ま
た
、
さ
ら
に
椎
は
常
緑
の
照
葉
樹
で
あ
る
が
、
初
夏
に
な
る
と
落
葉
し
、
古
い
葉
と
新
し
い
葉
が
入
れ
替
わ
る
の
で
、
山
里
よ
り
も
都
の
方
が
季
節
の
移
り
変
わ
り
は
早
く
、
そ
こ
か
ら
?
椎
柴
の
袖
?
を
脱
ぐ
時
期
も
早
い
、
と
い
う
結
果
に
な
ろ
う
。
?注
七
??
花
の
衣
?
は
?
古
今
和
歌
集
?
に
お
い
て
、
僧
正
遍
照
が
詠
ん
だ
哀
傷
の
歌
（?
み
な
人
は
╱
花
の
衣
に
╱
な
り
ぬ
な
り
╱
苔
?こ
け
?の
袂
?た
も
と
?よ
╱
乾
?か
わ
?き
だ
に
せ
よ
??に
由
来
し
、
そ
の
対
句
が
?
苔
の
袂
?
で
あ
る
。?
枕
草
子
?
?第
四
七
段
?に
は
?
椎
の
木
は
常
磐
（
と
き
は
?に
、
何
?い
づ
?れ
も
あ
る
を
、
そ
れ
し
も
葉
替
へ
せ
ぬ
例
?た
め
し
?に
言
は
れ
た
る
も
、
を
か
し
?
と
あ
る
。
袖
?そ
で
?の
美
学
平
安
文
学
と
服
飾
文
化
?下
?
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あ
る
が
、
そ
の
上
に
麻
は
、
不
思
議
な
力
を
秘
め
た
、
神
聖
な
存
在
と
見
な
さ
れ
、
広
く
神
事
に
も
使
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
?注
五
?。
そ
の
理
由
に
は
、
麻
の
持
つ
特
徴
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
つ
に
は
、
繊
維
が
強
で
あ
る
こ
と
、
二
つ
に
は
、
種
を
播
い
て
か
ら
短
期
間
の
内
に
、
ま
っ
す
ぐ
に
成
長
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
神
事
の
起
源
を
遡
る
と
、
ど
う
や
ら
縄
文
時
代
に
ま
で
辿
り
着
く
よ
う
で
あ
る
が
、
も
と
も
と
麻
衣
?あ
さ
ぎ
ぬ
?も
庶
民
の
粗
末
な
服
で
あ
る
以
前
に
、
喪
中
に
着
る
服
で
も
あ
っ
た
。
古
く
は
?
麻
の
喪
服
?み
そ
??
?
日
本
書
紀
??と
い
う
言
い
方
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
現
在
の
、
そ
の
ま
ま
喪
服
?も
ふ
く
?に
当
た
る
。
こ
こ
に
も
死
者
に
対
し
て
、
あ
る
種
の
呪
術
的
な
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
?注
五
?典
型
的
な
の
は
、
い
わ
ゆ
る
撫
物
?な
で
も
の
?と
し
て
の
麻
で
あ
る
。
撫
物
は
、
そ
の
名
の
通
り
に
身
体
を
撫
で
て
、
そ
こ
に
穢
?け
が
?れ
や
災
い
を
移
し
、
祓
?は
ら
?
う
た
め
の
呪
物
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
神
道
の
場
合
、
も
と
も
と
人
形
（
ひ
と
が
た
）
で
は
な
く
、
植
物
で
あ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
偶
像
崇
拝
の
禁
止
の
た
め
で
あ
る
。
別
名
は
幣
（
に
き
て
╱
ぬ
さ
╱
み
て
ぐ
ら
?。
平
安
時
代
の
?
六
月
祓
?み
な
つ
き
は
ら
へ
??
の
歌
を
、
こ
こ
で
は
引
い
て
お
く
。
作
者
は
、
和
泉
式
部
。思
ふ
こ
と
╱
皆
尽
?つ
?き
ね
と
て
╱
麻
の
葉
を
╱
切
り
に
切
り
て
も
╱
祓
へ
つ
る
か
な
?
後
拾
遺
和
歌
集
??
例
え
ば
?
枕
草
子
?
?第
一
四
一
段
?に
は
?
こ
れ
を
だ
に
╱
形
見
?か
た
み
?と
思
ふ
に
╱
都
に
は
╱
葉
替
?は
が
?へ
や
し
つ
る
╱
椎
柴
?し
ひ
し
ば
?の
袖
?
と
い
う
歌
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
の
中
で
?
椎
柴
の
袖
?
と
あ
る
の
も
、
喪
服
の
こ
と
で
あ
る
。?
椎
柴
の
袖
?
は
?
枕
草
子
?
の
中
に
は
、
こ
の
一
箇
所
に
し
か
登
場
し
な
い
が
、
や
が
て
歌
語
と
し
て
、
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
表
現
で
あ
る
?注
六
?。
こ
の
歌
そ
の
も
の
は
、
ふ
た
た
び
?
後
拾
遺
和
歌
集
?
の
中
に
?
一
条
院
御
製
?
の
哀
傷
の
歌
と
し
て
、
収
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
?注
六
?
万
葉
集
?
の
中
に
は
、
全
部
で
四
首
の
?
椎
?
を
詠
ん
だ
歌
が
あ
る
が
、
ま
だ
?
椎
柴
?
の
歌
は
詠
ま
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
中
の
一
首
は
有
間
皇
子
の
、
次
に
挙
げ
る
挽?
歌?
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
伏
線
は
充
分
に
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
敷
か
れ
て
い
る
。
家
に
あ
れ
ば
╱
笥
（
け
?に
盛
（
も
?る
飯
（
い
ひ
?を
╱
草
枕
╱
旅
に
し
あ
れ
ば
╱
椎
の
葉
に
盛
る
?一
四
二
?
?
枕
草
子
?
に
よ
る
と
、
こ
の
歌
は
一
条
天
皇
の
父
で
あ
っ
た
円
融
院
の
、
大
喪
が
明
け
た
年
の
歌
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
正
暦
三
?九
九
二
?年
の
歌
に
な
る
。
当
時
、
ま
だ
一
条
天
皇
は
数
え
の
十
三
歳
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
歌
自
体
は
、
三
歳
年
上
の
中
宮
?定
子
?と
の
合
作
で
あ
ろ
う
、
と
?
え
ら
れ
て
い
る
。
宮
中
の
誰
も
が
喪
服
を
脱
ぎ
、
す
で
に
?
花
の
衣
?
の
よ
う
な
華
や
か
な
服
に
着
替
え
て
し
ま
っ
た
時
に
?注
七
?、
せ
め
て
?
椎
柴
の
袖
?
だ
け
で
も
故
院
の
思
い
出
の
種
と
し
て
、
山
里
で
は
脱
ぎ
替
え
か
ね
て
い
る
こ
と
だ
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
椎
柴
は
、
も
と
も
と
燃
料
の
柴
に
す
る
た
め
の
椎
の
木
の
意
味
で
あ
っ
た
が
、
椎
は
同
時
に
喪
服
の
染
料
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
喪
服
そ
の
も
の
を
指
し
示
す
こ
と
に
も
な
っ
た
。
ま
た
、
さ
ら
に
椎
は
常
緑
の
照
葉
樹
で
あ
る
が
、
初
夏
に
な
る
と
落
葉
し
、
古
い
葉
と
新
し
い
葉
が
入
れ
替
わ
る
の
で
、
山
里
よ
り
も
都
の
方
が
季
節
の
移
り
変
わ
り
は
早
く
、
そ
こ
か
ら
?
椎
柴
の
袖
?
を
脱
ぐ
時
期
も
早
い
、
と
い
う
結
果
に
な
ろ
う
。
?注
七
??
花
の
衣
?
は
?
古
今
和
歌
集
?
に
お
い
て
、
僧
正
遍
照
が
詠
ん
だ
哀
傷
の
歌
（?
み
な
人
は
╱
花
の
衣
に
╱
な
り
ぬ
な
り
╱
苔
?こ
け
?の
袂
?た
も
と
?よ
╱
乾
?か
わ
?き
だ
に
せ
よ
??に
由
来
し
、
そ
の
対
句
が
?
苔
の
袂
?
で
あ
る
。?
枕
草
子
?
?第
四
七
段
?に
は
?
椎
の
木
は
常
磐
（
と
き
は
?に
、
何
?い
づ
?れ
も
あ
る
を
、
そ
れ
し
も
葉
替
へ
せ
ぬ
例
?た
め
し
?に
言
は
れ
た
る
も
、
を
か
し
?
と
あ
る
。
袖
?そ
で
?の
美
学
平
安
文
学
と
服
飾
文
化
?下
?
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靱
こ
こ
で
は
?
椎
柴
の
袖
?
が
、
故
人
の
思
い
出
の
種
と
な
り
、
そ
の
ま
ま
?
形
見
?
の
役
割
を
果
た
す
も
の
に
な
っ
て
い
る
。?
形
見
?と
は
、
文
字
ど
お
り
に
誰
か
の
形?
を?
見?
る?
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
残
さ
れ
た
?
形
見
?
を
見
る
こ
と
で
、
そ
の
人
の
姿
が
思
い
出
さ
れ
、
そ
の
人
の
形
が
見
え
て
く
る
。?
形
見
?と
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
誰
か
の
、
身
代
わ
り
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
死
ん
だ
人
や
別
れ
た
人
を
、
思
い
出
す
便
?よ
す
が
?と
な
り
、
こ
の
世
と
、
あ
の
世
と
の
繋
が
り
を
、
果
た
す
役
割
を
担
っ
て
い
た
?注
八
?。
現
在
の
日
本
に
も
、
ま
だ
?
形
見
分
け
?
と
い
う
習
慣
は
残
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
し
、
例
え
ば
、
亡
く
な
っ
た
人
の
服
を
親
戚
や
親
友
に
配
り
、
そ
の
こ
と
で
亡
く
な
っ
た
人
の
魂
を
配
る
、
と
い
う
?
え
方
も
成
り
立
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
服
に
も
、
あ
る
種
の
呪
術
性
が
備
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
。
?注
八
?も
と
も
と
?
形
見
?
に
は
、
必
ず
し
も
、
遺
品
や
遺
物
の
意
味
が
備
わ
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
?
万
葉
集
?
に
お
い
て
、
万
葉
仮
名
で
?
形
見
?
を
?
可
多
美
?
と
も
表
記
し
て
い
る
の
が
、
分
か
り
や
す
い
証
拠
で
あ
る
。
こ
の
際
の
?
可
多
美
?
は
遠
く
離
れ
た
、
恋
人
を
指
し
示
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
や
が
て
平
安
時
代
に
歩
調
を
合
わ
せ
て
、
次
第
に
?
形
見
?
は
死
者
や
葬
儀
と
結
び
付
き
、
例
え
ば
喪
服
や
、
そ
の
色
?
鈍
色
??の
こ
と
を
?
形
見
の
色
?
と
呼
ん
だ
り
、
も
っ
と
直
接
的
に
、
火
葬
の
煙
を
?
形
見
の
雲
?
や
、
そ
の
ま
ま
?
形
見
の
煙
?け
ぶ
り
??
と
呼
ん
だ
り
す
る
習
慣
が
生
ま
れ
る
。
ち
な
み
に
、
そ
も
そ
も
?
形
見
?
を
身
形
?み
か
た
?
の
逆
転
し
た
形
と
見
て
、
そ
こ
か
ら
身
代
わ
り
の
意
味
を
読
み
取
っ
た
の
は
、
折
口
信
夫
で
あ
る
。
三
舞
人
の
袖
?
椎
柴
の
袖
?
と
は
反
対
に
、
王
朝
び
と
の
心
を
春
の
気
色
の
よ
う
に
浮
き
浮
き
と
さ
せ
る
も
の
は
、
何
よ
り
も
祭
?ま
つ
り
?で
あ
っ
た
。?
枕
草
子
?
?第
一
四
五
段
?の
?
な
ほ
世
に
、
め
で
た
き
も
の
?
の
冒
頭
に
は
?
臨
時
?り
ん
じ
?
の
祭
の
御
前
?お
ま
へ
?
ば
か
り
の
事
に
か
あ
ら
む
。
試
楽
?し
が
く
?も
、
い
と
を
か
し
?
と
あ
り
、
ど
れ
ほ
ど
清
少
納
言
が
祭
を
楽
し
み
に
し
て
い
た
の
か
が
、
素
直
な
感
情
表
現
と
共
に
伝
わ
っ
て
く
る
。?
臨
時
の
祭
?と
は
、
文
字
ど
お
り
に
臨
時
に
、
例
祭
以
外
に
行
な
う
祭
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
当
時
は
主
と
し
て
、
三
月
の
中
の
午
?う
ま
?の
日
の
、
石
清
水
八
幡
宮
の
祭
と
、
そ
れ
か
ら
十
一
月
の
下
の
酉
?と
り
?の
日
の
、
賀
茂
神
社
の
祭
と
を
指
し
示
し
て
い
た
。
こ
の
箇
所
に
は
?
春
は
、
空
の
景
色
の
ど
か
に
て
、
う
ら
う
ら
と
あ
る
に
?
と
続
く
か
ら
、
前
者
の
祭
の
方
に
な
る
?注
九
?。
?注
九
?元
来
、
岩
清
水
八
幡
宮
の
?
臨
時
の
祭
?
は
、
そ
の
名
の
通
り
に
天
慶
五
?九
四
二
?
年
、
朱
雀
天
皇
が
平?
将?
門?
の?
乱?
と
藤?
原?
純?
友?
の?
乱?
の
平
定
後
、
臨
時
に
行
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
が
天
禄
二
?九
七
一
?年
、
円
融
天
皇
に
よ
っ
て
例
年
の
儀
と
さ
れ
て
か
ら
後
も
、
そ
の
ま
ま
?
臨
時
の
祭
?
と
い
う
名
が
用
い
ら
れ
続
け
た
。
ち
な
み
に
、
岩
清
水
八
幡
宮
の
?
臨
時
の
祭
?
を
、
春
の
南?
祭?
と
呼
ぶ
の
に
対
し
て
、
賀
茂
神
社
の
?
臨
時
の
祭
?
は
、
冬
の
北?
祭?
と
呼
ば
れ
る
。
な
お
、
祭
の
場
合
に
は
一
般
に
、
舞
楽
を
神
に
奉
納
す
る
の
が
習
い
で
あ
る
が
、
こ
の
?
臨
時
の
祭
?
の
時
に
は
、
さ
ら
に
舞
楽
を
神
に
奉
納
す
る
二
日
前
に
、
あ
ら
か
じ
め
天
皇
の
前
で
、
予
行
演
習
が
行
な
わ
れ
た
?注
一
〇
?。
こ
れ
が
、
す
な
わ
ち
?
試
楽
?
で
あ
る
。?
枕
草
子
?
?第
一
四
五
段
?の
続
き
を
読
む
と
、
そ
の
際
の
様
子
が
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
。
主
役
で
あ
る
舞
人
?ま
ひ
び
と
?の
、
登
場
以
降
の
箇
所
を
引
い
て
み
る
。?
承
香
殿
?し
ょ
う
き
ゃ
う
で
ん
?の
前
の
ほ
ど
に
、
笛
吹
き
立
て
、
拍
子
?ひ
ゃ
う
し
?打
ち
て
遊
ぶ
を
?
疾
?と
?
く
出
?い
?
で
来
?こ
?
な
む
?
と
待
つ
に
、
有
度
浜
?う
ど
は
ま
?う
た
ひ
て
、
竹
の
籬
?ま
せ
?の
も
と
に
歩
み
出
で
て
、
御
琴
?み
こ
と
?打
ち
た
る
ほ
ど
な
ど
、
た
だ
?
い
か
に
せ
む
?
と
ぞ
覚
?お
ぼ
?ゆ
る
や
。
一
?い
ち
?の
舞
?ま
ひ
?の
、
い
と
麗
?う
る
は
?し
く
袖
を
合
は
せ
て
、
二
人
走
り
出
で
て
、
西
に
向
か
ひ
て
立
ち
ぬ
。
つ
ぎ
つ
ぎ
出
づ
る
に
、
足
踏
み
を
拍
子
に
合
は
せ
て
、
半
臂
?は
ん
ぴ
?の
緒
?を
?
和
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繕
?つ
く
ろ
?ひ
、
冠
?か
う
ぶ
り
?、
衣
?き
ぬ
?の
領
?く
び
?な
ど
繕
ひ
て
?
あ
や
ま
も
な
き
み
も
?
な
ど
う
た
ひ
て
、
舞
ひ
立
ち
た
る
は
、
す
べ
て
、
い
み
じ
く
め
で
た
し
?。
?注
一
〇
?こ
の
よ
う
な
?
試
楽
?
が
行
な
わ
れ
た
の
は
、
祭
の
当
日
の
場
合
も
あ
れ
ば
、
一
日
前
や
二
日
前
、
さ
ら
に
四
日
前
と
、
時
代
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
。
舞
人
は
、
あ
ら
か
じ
め
滝
口
所
に
参
集
し
、
そ
こ
か
ら
清
涼
殿
の
前
庭
に
置
か
れ
た
呉
竹
の
台
?
竹
の
籬
??を
通
り
、
天
皇
の
前
に
進
み
出
て
、
駿
河
舞
?す
る
が
ま
ひ
?を
舞
う
。
駿
河
舞
と
は
、
そ
の
名
の
通
り
に
東
国
の
、
駿
河
国
の
舞
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
舞
が
宮
廷
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
い
わ
ゆ
る
東
遊
?あ
づ
ま
あ
そ
び
?の
一
つ
と
な
っ
て
、
公
的
な
祭
礼
の
場
で
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
舞
台
に
は
、
そ
の
ま
ま
駿
河
国
の
?
有
度
浜
?
が
宛
が
わ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
天
か
ら
下
っ
て
き
て
、
舞
を
舞
っ
て
い
る
の
が
舞
人
?す
な
わ
ち
、
天
人
?で
あ
る
。
舞
人
の
数
は
四
人
か
ら
六
人
で
、
伴
奏
に
は
和
琴
?
御
琴
??
と
笛
と
篳
篥
?ひ
ち
り
き
?
を
用
い
、
笏
拍
子
?し
ゃ
く
び
ゃ
う
し
?を
打
っ
た
。
こ
れ
ら
の
楽
人
の
こ
と
を
、
陪
従
?べ
い
じ
ゅ
う
?と
呼
ぶ
。
最
初
?
一
の
舞
??の
舞
人
が
、
礼
儀
正
し
く
格
式
張
っ
て
、
そ
の
?
袖
を
合
は
せ
て
?
い
る
姿
に
は
、
天
皇
に
対
し
て
、
ひ
い
て
は
神
に
対
し
て
、
深
く
敬
仰
?け
い
ぎ
ょ
う
?す
る
気
持
ち
が
表
現
さ
れ
て
い
る
?注
一
一
?。
な
お
、
こ
の
時
、
舞
の
最
中
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
舞
人
が
半
臂
?袍
と
下
襲
と
の
間
に
着
る
、
短
い
胴
着
?の
緒
の
形
を
直
し
た
り
、
冠
や
袍
の
襟
を
正
し
た
り
、
わ
ざ
わ
ざ
衣
の
乱
れ
を
整
え
る
よ
う
な
動
作
を
し
て
い
る
の
は
、
こ
れ
が
多
分
、
駿
河
舞
の
歌
詞
?
あ
な
、
安
?や
す
?
ら
け
、
練
?ね
り
?
の
緒
の
、
衣
の
袖
を
垂
?た
?
れ
て
や
??
に
則
っ
た
身
振
り
で
あ
り
、
手
振
り
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
、
と
推
測
さ
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
こ
で
は
袖
が
舞
の
全
体
に
及
ぶ
、
随
所
の
見
所
と
し
て
、
宮
中
の
人
々
の
心
を
引
き
付
け
る
も
の
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
人
と
神
を
結
ぶ
、
は
な
は
だ
重
要
な
役
割
を
も
果
た
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
?注
一
一
??
袖
を
合
は
せ
て
?
と
い
う
言
い
方
を
、
よ
り
明
確
に
表
現
す
る
と
?
袖
打
ち
合
は
す
?
と
な
る
。?
袖
搔
き
合
は
す
?
で
も
構
わ
な
い
。
ど
ち
ら
も
、
相
手
を
敬
い
、
畏
?か
し
こ
?ま
っ
た
気
持
ち
を
表
現
し
て
い
る
。
例
え
ば
?
枕
草
子
?
?第
七
八
段
?
の
中
に
も
、
若
い
貴
公
子
や
六
位
の
蔵
人
が
背
中
の
綻
び
を
隠
し
て
?
塀
?へ
い
?の
前
な
ど
に
、
後
?う
し
ろ
?押
し
て
、
袖
打
ち
合
は
せ
が
ち
な
る
こ
そ
、
を
か
し
け
れ
?
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
彼
ら
が
、
塀
に
背
中
を
押
し
付
け
た
ま
ま
、
女
房
の
目
線
を
気
に
し
て
、
直
立
不
動
に
な
っ
て
い
る
状
態
を
指
し
示
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
?
試
楽
?
と
言
え
ば
、
た
だ
ち
に
?
源
氏
物
語
?
の
中
で
、
光
源
氏
が
頭
中
将
と
一
緒
に
舞
う
、
青
海
波
?せ
い
が
い
は
?の
こ
と
が
想
い
起
こ
さ
れ
よ
う
?注
一
二
?。
こ
ち
ら
は
秋
の
十
月
で
、
光
源
氏
が
十
八
歳
の
折
の
出
来
事
で
あ
る
。?
源
氏
物
語
?
に
よ
る
と
、
こ
の
時
、
桐
壺
帝
が
朱
雀
院
へ
の
行
幸
に
先
立
ち
、
懐
妊
し
た
藤
壺
の
た
め
に
?
試
楽
?
を
催
し
て
い
る
。
当
日
、
光
源
氏
は
頭
中
将
と
共
に
紅
葉
?も
み
ぢ
?を
頭
に
挿
し
、
傾
く
明
る
い
光
に
照
ら
さ
れ
て
、
青
海
波
を
優
雅
に
舞
う
。
青
海
波
を
舞
う
時
の
装
束
は
、
舞
楽
の
装
束
の
中
で
も
最
も
華
麗
な
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
衣
装
に
は
自
由
に
飛
び
交
う
千
鳥
の
文
様
と
、
青
海
の
波
の
文
様
と
が
配
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
衣
装
が
、
ど
れ
ほ
ど
舞
人
を
華
や
か
に
す
る
効
果
を
持
っ
て
い
た
の
か
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
?注
一
二
?も
と
も
と
舞
人
は
雅
楽
寮
に
勤
務
す
る
、
文
字
ど
お
り
の
役?
人?
で
あ
り
、
専
門
家
?プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
?で
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
制
度
が
平
安
時
代
の
中
期
以
降
、
有
名
無
実
化
し
、
代
わ
っ
て
近
衛
府
の
官
人
や
、
例
え
ば
光
源
氏
の
よ
う
な
貴
公
子
が
、
身
に
付
け
る
べ
き
教?
養?
の
最
た
る
も
の
に
な
っ
た
。
そ
の
意
味
に
袖
?そ
で
?の
美
学
平
安
文
学
と
服
飾
文
化
?下
?
－94－
繕
?つ
く
ろ
?ひ
、
冠
?か
う
ぶ
り
?、
衣
?き
ぬ
?の
領
?く
び
?な
ど
繕
ひ
て
?
あ
や
ま
も
な
き
み
も
?
な
ど
う
た
ひ
て
、
舞
ひ
立
ち
た
る
は
、
す
べ
て
、
い
み
じ
く
め
で
た
し
?。
?注
一
〇
?こ
の
よ
う
な
?
試
楽
?
が
行
な
わ
れ
た
の
は
、
祭
の
当
日
の
場
合
も
あ
れ
ば
、
一
日
前
や
二
日
前
、
さ
ら
に
四
日
前
と
、
時
代
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
。
舞
人
は
、
あ
ら
か
じ
め
滝
口
所
に
参
集
し
、
そ
こ
か
ら
清
涼
殿
の
前
庭
に
置
か
れ
た
呉
竹
の
台
?
竹
の
籬
??を
通
り
、
天
皇
の
前
に
進
み
出
て
、
駿
河
舞
?す
る
が
ま
ひ
?を
舞
う
。
駿
河
舞
と
は
、
そ
の
名
の
通
り
に
東
国
の
、
駿
河
国
の
舞
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
舞
が
宮
廷
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
い
わ
ゆ
る
東
遊
?あ
づ
ま
あ
そ
び
?の
一
つ
と
な
っ
て
、
公
的
な
祭
礼
の
場
で
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
舞
台
に
は
、
そ
の
ま
ま
駿
河
国
の
?
有
度
浜
?
が
宛
が
わ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
天
か
ら
下
っ
て
き
て
、
舞
を
舞
っ
て
い
る
の
が
舞
人
?す
な
わ
ち
、
天
人
?で
あ
る
。
舞
人
の
数
は
四
人
か
ら
六
人
で
、
伴
奏
に
は
和
琴
?
御
琴
??
と
笛
と
篳
篥
?ひ
ち
り
き
?
を
用
い
、
笏
拍
子
?し
ゃ
く
び
ゃ
う
し
?を
打
っ
た
。
こ
れ
ら
の
楽
人
の
こ
と
を
、
陪
従
?べ
い
じ
ゅ
う
?と
呼
ぶ
。
最
初
?
一
の
舞
??の
舞
人
が
、
礼
儀
正
し
く
格
式
張
っ
て
、
そ
の
?
袖
を
合
は
せ
て
?
い
る
姿
に
は
、
天
皇
に
対
し
て
、
ひ
い
て
は
神
に
対
し
て
、
深
く
敬
仰
?け
い
ぎ
ょ
う
?す
る
気
持
ち
が
表
現
さ
れ
て
い
る
?注
一
一
?。
な
お
、
こ
の
時
、
舞
の
最
中
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
舞
人
が
半
臂
?袍
と
下
襲
と
の
間
に
着
る
、
短
い
胴
着
?の
緒
の
形
を
直
し
た
り
、
冠
や
袍
の
襟
を
正
し
た
り
、
わ
ざ
わ
ざ
衣
の
乱
れ
を
整
え
る
よ
う
な
動
作
を
し
て
い
る
の
は
、
こ
れ
が
多
分
、
駿
河
舞
の
歌
詞
?
あ
な
、
安
?や
す
?
ら
け
、
練
?ね
り
?
の
緒
の
、
衣
の
袖
を
垂
?た
?
れ
て
や
??
に
則
っ
た
身
振
り
で
あ
り
、
手
振
り
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
、
と
推
測
さ
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
こ
で
は
袖
が
舞
の
全
体
に
及
ぶ
、
随
所
の
見
所
と
し
て
、
宮
中
の
人
々
の
心
を
引
き
付
け
る
も
の
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
人
と
神
を
結
ぶ
、
は
な
は
だ
重
要
な
役
割
を
も
果
た
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
?注
一
一
??
袖
を
合
は
せ
て
?
と
い
う
言
い
方
を
、
よ
り
明
確
に
表
現
す
る
と
?
袖
打
ち
合
は
す
?
と
な
る
。?
袖
搔
き
合
は
す
?
で
も
構
わ
な
い
。
ど
ち
ら
も
、
相
手
を
敬
い
、
畏
?か
し
こ
?ま
っ
た
気
持
ち
を
表
現
し
て
い
る
。
例
え
ば
?
枕
草
子
?
?第
七
八
段
?
の
中
に
も
、
若
い
貴
公
子
や
六
位
の
蔵
人
が
背
中
の
綻
び
を
隠
し
て
?
塀
?へ
い
?の
前
な
ど
に
、
後
?う
し
ろ
?押
し
て
、
袖
打
ち
合
は
せ
が
ち
な
る
こ
そ
、
を
か
し
け
れ
?
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
彼
ら
が
、
塀
に
背
中
を
押
し
付
け
た
ま
ま
、
女
房
の
目
線
を
気
に
し
て
、
直
立
不
動
に
な
っ
て
い
る
状
態
を
指
し
示
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
?
試
楽
?
と
言
え
ば
、
た
だ
ち
に
?
源
氏
物
語
?
の
中
で
、
光
源
氏
が
頭
中
将
と
一
緒
に
舞
う
、
青
海
波
?せ
い
が
い
は
?の
こ
と
が
想
い
起
こ
さ
れ
よ
う
?注
一
二
?。
こ
ち
ら
は
秋
の
十
月
で
、
光
源
氏
が
十
八
歳
の
折
の
出
来
事
で
あ
る
。?
源
氏
物
語
?
に
よ
る
と
、
こ
の
時
、
桐
壺
帝
が
朱
雀
院
へ
の
行
幸
に
先
立
ち
、
懐
妊
し
た
藤
壺
の
た
め
に
?
試
楽
?
を
催
し
て
い
る
。
当
日
、
光
源
氏
は
頭
中
将
と
共
に
紅
葉
?も
み
ぢ
?を
頭
に
挿
し
、
傾
く
明
る
い
光
に
照
ら
さ
れ
て
、
青
海
波
を
優
雅
に
舞
う
。
青
海
波
を
舞
う
時
の
装
束
は
、
舞
楽
の
装
束
の
中
で
も
最
も
華
麗
な
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
衣
装
に
は
自
由
に
飛
び
交
う
千
鳥
の
文
様
と
、
青
海
の
波
の
文
様
と
が
配
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
衣
装
が
、
ど
れ
ほ
ど
舞
人
を
華
や
か
に
す
る
効
果
を
持
っ
て
い
た
の
か
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
?注
一
二
?も
と
も
と
舞
人
は
雅
楽
寮
に
勤
務
す
る
、
文
字
ど
お
り
の
役?
人?
で
あ
り
、
専
門
家
?プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
?で
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
制
度
が
平
安
時
代
の
中
期
以
降
、
有
名
無
実
化
し
、
代
わ
っ
て
近
衛
府
の
官
人
や
、
例
え
ば
光
源
氏
の
よ
う
な
貴
公
子
が
、
身
に
付
け
る
べ
き
教?
養?
の
最
た
る
も
の
に
な
っ
た
。
そ
の
意
味
に
袖
?そ
で
?の
美
学
平
安
文
学
と
服
飾
文
化
?下
?
－94－
お
い
て
、
彼
ら
は
素
人
で
あ
り
、
好
事
家
?ア
マ
チ
ュ
ア
?で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
技
量
は
、
な
か
ば
玄
人
?く
ろ
う
と
?は
だ
し
で
も
あ
っ
た
。
四
男
の
袖
╱
女
の
袖
平
安
時
代
に
お
い
て
、
男
と
女
の
立
場
や
役
割
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
っ
た
。
典
型
的
な
の
は
、
女
が
通
常
、
男
の
前
に
顔
を
見
せ
て
は
な
ら
ず
、
扇
や
袖
で
顔
を
隠
す
の
が
常
で
あ
っ
た
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
あ
く
ま
で
話
は
貴
族
の
男
女
に
限
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
?
枕
草
子
?
に
も
、
そ
の
例
証
が
豊
富
で
あ
る
。
例
え
ば
?
宮
に
初
め
て
参
り
た
る
頃
?
?第
一
八
二
段
?に
は
、
清
少
納
言
が
宮
仕
え
を
始
め
る
以
前
、
天
皇
の
行
幸
を
物
見
車
で
見
物
し
て
い
た
折
、
た
ま
た
ま
供
奉
役
の
大
納
言
?藤
原
伊
周
?が
馬
で
通
り
掛
か
り
、
遠
く
か
ら
自
分
の
方
を
見
て
い
る
か
の
よ
う
な
気
が
し
て
、
ひ
ど
く
緊
張
し
た
瞬
間
が
描
か
れ
て
い
る
。?
枕
草
子
?
に
よ
る
と
、
と
っ
さ
に
清
少
納
言
は
?
下
簾
?し
た
す
だ
れ
?引
き
繕
?つ
く
ろ
?ひ
、
透
影
?す
き
か
げ
?も
や
、
と
扇
?あ
ふ
ぎ
?を
差
し
隠
す
?
と
あ
る
。
物
見
車
の
簾
の
内
側
の
、
長
い
絹
の
帳
?と
ば
り
?を
引
き
、
整
え
、
そ
の
上
に
、
な
お
扇
で
顔
を
覆
い
隠
し
た
、
と
い
う
次
第
で
あ
る
。
理
由
は
何
と
も
、
影
が
透
け
て
見
え
る
か
も
知
れ
な
い
か
ら
?注
一
三
?。
?注
一
三
??
透
影
?
と
い
う
語
は
、
こ
の
箇
所
以
外
に
?
枕
草
子
?
に
は
、
二
箇
所
に
お
い
て
登
場
す
る
。
一
つ
目
は
?
い
み
じ
く
心
づ
き
な
き
も
の
は
?
?第
一
二
五
段
?の
中
の
?
透
影
?
で
、
こ
こ
に
は
年
老
い
た
男
が
一
人
で
物
見
車
に
乗
り
、
し
ょ
ん
ぼ
り
と
し
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
二
つ
目
は
?
清
し
と
見
ゆ
る
も
の
?
?第
一
五
一
段
?の
中
の
?
水
を
物
に
入
る
る
透
影
?
で
、
こ
こ
に
は
若
い
女
の
、
す
が
す
が
し
い
姿
が
浮
ん
で
く
る
。
い
ず
れ
も
、
名
文
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
大
納
言
が
出
仕
を
し
た
清
少
納
言
の
目
の
前
に
現
れ
、?
い
と
近
う
居
た
ま
ひ
て
、
物
な
ど
宣
?の
た
ま
?ふ
?。
そ
れ
は
彼
女
に
と
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
現
実
?
う
つ
つ
?）
と
は
感
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
彼
女
は
、
手
を
替
え
、
品
を
替
え
、
自
分
の
顔
を
隠
そ
う
と
躍
起
に
な
る
。
最
初
は
扇
の
?
か
し
こ
き
陰
?
で
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
扇
は
檜
扇
?ひ
あ
ふ
ぎ
?で
あ
っ
て
、
表
面
に
は
絵
が
描
か
れ
、
色
と
り
ど
り
の
飾
り
紐
が
付
け
ら
れ
て
い
る
?注
一
四
?。
次
は?
ふ
り
か
く
べ
き
髪
?で
。
今
度
は
自
分
の
額
髪
?ひ
た
ひ
が
み
?
を
、
そ
の
ま
ま
顔
へ
、
彼
女
は
振
り
掛
け
よ
う
と
し
た
ら
し
い
。
そ
し
て
最
後
は
?
袖
を
押
し
当
て
て
、
う
つ
ぶ
し
臥
?ふ
?し
た
る
?。
こ
の
時
の
清
少
納
言
に
は
、
唯
一
、
顔
を
袖
に
押
し
当
て
て
、
俯
?う
つ
ぶ
?せ
に
な
る
こ
と
だ
け
が
残
さ
れ
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
?
裳
?も
?、
唐
衣
?か
ら
ぎ
ぬ
?に
白
い
物
う
つ
り
て
、
ま
た
く
ら
ん
か
し
?。
困
っ
た
こ
と
に
、
顔
か
ら
衣
に
化
粧
の
白
粉
?お
し
ろ
い
?が
移
っ
て
、
斑
?ま
だ
ら
?模
様
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
顚
末
で
あ
る
。
?注
一
四
?檜
扇
は
、
文
字
ど
お
り
に
檜
?ひ
の
き
?の
薄
板
を
重
ね
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
男
性
の
場
合
に
は
衣
冠
や
直
衣
を
着
た
際
、
笏
?し
ゃ
く
?の
代
用
品
に
な
っ
た
。
?
枕
草
子
?
の
?
檜
扇
は
?
?第
二
六
五
段
?に
は
?
無
紋
。
唐
絵
?か
ら
ゑ
??
と
あ
っ
て
、
清
少
納
言
の
趣
味
の
一
端
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。?
無
紋
?
は
、
白
木
の
無
地
。?
唐
絵
?は
中
国
風
の
、
と
言
う
よ
り
も
、
文
字
ど
お
り
に
外
国
風
の
、
風
景
画
や
風
俗
画
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
女
房
装
束
の
際
の
檜
扇
は
、
装
身
具
と
し
て
の
必
需
品
で
あ
り
、
扇
?あ
こ
め
あ
ふ
ぎ
?と
も
言
っ
た
。
無
論
、
扇
の
語
源
は
?
あ
ふ
ぐ
?↓
あ
お
ぐ
??
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
し
て
袖
で
顔
を
隠
す
行
為
は
、
女
の
行
為
で
あ
る
と
共
に
、
男
の
行
為
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
、
ふ
た
た
び
?
枕
草
子
?
か
ら
は
窺
わ
れ
う
る
。
例
え
ば
?
頭
中
将
の
、
そ
ぞ
ろ
な
る
空
言
?そ
ら
ご
と
?に
て
?
?第
八
六
段
?で
は
、
当
時
、
頭
中
将
で
あ
っ
た
藤
原
斉
信
?た
だ
の
ぶ
?が
、
清
少
納
言
の
?
そ
ぞ
ろ
な
る
空
言
?
を
聞
き
、
ひ
ど
く
腹
を
立
て
、
和
歌
山
大
学
教
育
学
部
紀
要
人
文
科
学
第
59
集
?二
〇
〇
九
?
－93－
と
う
と
う
彼
女
の
?
声
な
ど
す
る
折
は
、
袖
?そ
で
?を
塞
?ふ
た
?ぎ
て
、
つ
ゆ
見
お
こ
せ
ず
、
い
み
じ
う
憎
み
た
ま
ふ
?
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
に
は
頭
中
将
が
自
分
の
顔
を
、
清
少
納
言
に
見
せ
た
く
な
い
か
ら
袖
で
塞
い
だ
、
と
い
う
解
釈
は
成
り
立
た
な
い
。
こ
れ
は
彼
が
、
清
少
納
言
の
こ
と
を
憎
ん
で
、
彼
女
の
声
も
聞
き
た
く
な
か
っ
た
の
で
、
袖
一
枚
を
間
に
挟
ん
で
、
自
分
と
彼
女
と
の
関
係
の
一
切
を
断
ち
切
ろ
う
と
し
た
行
為
で
あ
っ
た
、
と
推
測
で
き
る
?注
一
五
?。
?注
一
五
??
ふ
た
ぐ
?
と
い
う
語
の
初
出
は
、?
古
事
記
?
に
お
い
て
も
?
日
本
書
紀
?
に
お
い
て
も
、
ど
ち
ら
も
最
初
の
男
神
?イ
ザ
ナ
キ
?と
最
初
の
女
神
?イ
ザ
ナ
ミ
?と
の
、
生
と
死
に
関
わ
る
語
で
あ
っ
た
点
が
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
生
に
つ
い
て
は
国?
生?
み?
の
神
話
を
、
死
に
つ
い
て
は
黄?
泉?
国?
の
神
話
を
、
そ
れ
ぞ
れ
参
照
さ
れ
た
い
。
も
う
少
し
、
そ
の
幅
を
広
げ
れ
ば
、
こ
の
語
は
男
と
女
の
間
の
、
結
婚
と
離
婚
を
表
現
す
る
語
で
あ
っ
た
、
と
言
っ
て
も
構
う
ま
い
。
ち
な
み
に
、
こ
の
藤
原
斉
信
と
、
わ
ず
か
一
歳
違
い
の
従
兄
弟
?い
と
こ
?で
あ
っ
た
の
が
、
藤
原
道
長
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
前
述
の
大
納
言
?伊
周
?と
、
そ
の
妹
の
中
宮
?定
子
?に
と
っ
て
は
、
父
で
あ
る
道
隆
の
従
兄
弟
が
斉
信
、
弟
が
道
長
、
と
い
う
関
係
に
な
る
。
当
時
、
お
そ
ら
く
斉
信
は
二
十
九
歳
で
あ
り
、
頭
中
将
と
し
て
蔵
人
所
の
長
官
?蔵
人
頭
?と
、
近
衛
府
の
次
官
?近
衛
中
将
?を
兼
務
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
主
要
な
役
目
は
天
皇
の
身
辺
で
、
日
常
の
側
近
の
役
を
果
た
す
こ
と
に
あ
っ
た
か
ら
、
自
然
と
中
宮
や
、
そ
の
女
房
と
の
関
わ
り
も
多
く
な
っ
て
く
る
。
彼
は
、
た
び
た
び
?
枕
草
子
?
に
も
登
場
し
て
く
る
が
、
そ
の
容
姿
は
端
麗
で
、
教
養
に
富
み
、
社
交
性
に
も
優
れ
て
い
た
ら
し
い
。
清
少
納
言
と
は
、
碁
の
ラ
イ
ヴ
ァ
ル
で
あ
っ
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
?注
一
六
?。
?注
一
六
??
枕
草
子
?
?第
一
四
九
段
?の
?
碁
を
、
や
ん
ご
と
な
き
人
の
打
つ
と
て
?
に
は
、
碁
を
?
や
ん
ご
と
な
き
人
?
と
?
お
と
り
た
る
人
?
の
、
二
人
で
打
つ
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
後
者
は
?
居
住
?ゐ
ず
?ま
ひ
も
畏
?か
し
こ
?ま
り
た
る
景
色
に
、
碁
盤
よ
り
は
少
し
遠
く
て
、
及
び
つ
つ
、
袖
の
下
、
い
ま
片
手
に
て
引
き
遣
?や
?
り
つ
つ
、
打
ち
た
る
も
、
を
か
し
?
と
あ
る
。
こ
の
段
で
は
、
そ
の
よ
う
な
藤
原
斉
信
が
何
ら
か
の
理
由
で
、
清
少
納
言
と
行
き
違
い
に
な
り
、
出
仕
の
際
に
は
致
し
方
な
く
、
自
分
の
衣
の
袖
で
顔
を
隠
し
、
清
少
納
言
に
視
線
を
送
ら
な
い
よ
う
に
し
て
い
た
様
子
が
窺
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
時
、
袖
は
自
分
を
守
る
た
め
の
道
具
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
他
人
を
拒
む
た
め
の
道
具
に
も
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
よ
り
一
般
化
し
て
言
え
ば
、
こ
の
時
、
男
は
女
に
向
か
っ
て
、
口
で
は
嫌
悪
感
を
一
切
、
表
に
出
し
て
い
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
深
層
心
理
に
お
け
る
葛
藤
が
、
顔
を
塞
い
で
い
る
袖
を
通
じ
て
表
現
さ
れ
、
見
る
側
の
女
に
と
っ
て
も
、
ま
っ
た
く
同
じ
意
味
で
読
み
取
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
要
す
る
に
、
こ
こ
で
は
袖
が
男
と
女
の
間
の
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
道
具
に
な
っ
て
お
り
、
あ
る
種
の
記
号
?サ
イ
ン
?の
働
き
を
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
五
?
袖
几
帳
?
?
さ
て
後
?の
ち
?に
、
袖
几
帳
?そ
で
ぎ
ち
ゃ
う
?な
ど
取
り
除
（
の
）
け
て
、
思
ひ
直
り
た
ま
ふ
め
り
し
?
と
、
こ
の
一
段
は
終
わ
っ
て
い
る
。
文
字
ど
お
り
に
男
が
袖
を
几
帳
の
よ
う
に
立
て
、
顔
を
覆
い
隠
し
て
い
た
こ
と
に
対
す
る
比
喩
で
あ
り
、
受
け
取
り
様
に
よ
っ
て
は
、
揶
揄
で
も
あ
ろ
う
。
ど
う
や
ら
?
袖
几
帳
?
と
い
う
語
は
、
こ
の
?
枕
草
子
?
の
一
段
が
初
出
の
よ
う
で
あ
る
が
、
平
安
時
代
の
貴
族
の
住
宅
の
、
い
わ
ゆ
る
寝?
殿?
造?
に
お
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
部
屋
の
仕
切
り
壁
が
な
く
、
そ
の
た
め
に
御
簾
?み
す
?
や
屏
風
?び
ょ
う
ぶ
?
や
障
子
?し
ゃ
う
じ
?や
几
帳
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
屏
障
具
?も
し
く
は
、
障
屏
具
?を
用
い
る
こ
と
で
、
広
い
部
屋
を
使
い
や
す
い
、
小
さ
な
空
間
?ス
ペ
ー
ス
?に
仕
切
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
空
間
を
、
日
袖
?そ
で
?の
美
学
平
安
文
学
と
服
飾
文
化
?下
?
－92－
衵
と
う
と
う
彼
女
の
?
声
な
ど
す
る
折
は
、
袖
?そ
で
?を
塞
?ふ
た
?ぎ
て
、
つ
ゆ
見
お
こ
せ
ず
、
い
み
じ
う
憎
み
た
ま
ふ
?
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
に
は
頭
中
将
が
自
分
の
顔
を
、
清
少
納
言
に
見
せ
た
く
な
い
か
ら
袖
で
塞
い
だ
、
と
い
う
解
釈
は
成
り
立
た
な
い
。
こ
れ
は
彼
が
、
清
少
納
言
の
こ
と
を
憎
ん
で
、
彼
女
の
声
も
聞
き
た
く
な
か
っ
た
の
で
、
袖
一
枚
を
間
に
挟
ん
で
、
自
分
と
彼
女
と
の
関
係
の
一
切
を
断
ち
切
ろ
う
と
し
た
行
為
で
あ
っ
た
、
と
推
測
で
き
る
?注
一
五
?。
?注
一
五
??
ふ
た
ぐ
?
と
い
う
語
の
初
出
は
、?
古
事
記
?
に
お
い
て
も
?
日
本
書
紀
?
に
お
い
て
も
、
ど
ち
ら
も
最
初
の
男
神
?イ
ザ
ナ
キ
?と
最
初
の
女
神
?イ
ザ
ナ
ミ
?と
の
、
生
と
死
に
関
わ
る
語
で
あ
っ
た
点
が
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
生
に
つ
い
て
は
国?
生?
み?
の
神
話
を
、
死
に
つ
い
て
は
黄?
泉?
国?
の
神
話
を
、
そ
れ
ぞ
れ
参
照
さ
れ
た
い
。
も
う
少
し
、
そ
の
幅
を
広
げ
れ
ば
、
こ
の
語
は
男
と
女
の
間
の
、
結
婚
と
離
婚
を
表
現
す
る
語
で
あ
っ
た
、
と
言
っ
て
も
構
う
ま
い
。
ち
な
み
に
、
こ
の
藤
原
斉
信
と
、
わ
ず
か
一
歳
違
い
の
従
兄
弟
?い
と
こ
?で
あ
っ
た
の
が
、
藤
原
道
長
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
前
述
の
大
納
言
?伊
周
?と
、
そ
の
妹
の
中
宮
?定
子
?に
と
っ
て
は
、
父
で
あ
る
道
隆
の
従
兄
弟
が
斉
信
、
弟
が
道
長
、
と
い
う
関
係
に
な
る
。
当
時
、
お
そ
ら
く
斉
信
は
二
十
九
歳
で
あ
り
、
頭
中
将
と
し
て
蔵
人
所
の
長
官
?蔵
人
頭
?と
、
近
衛
府
の
次
官
?近
衛
中
将
?を
兼
務
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
主
要
な
役
目
は
天
皇
の
身
辺
で
、
日
常
の
側
近
の
役
を
果
た
す
こ
と
に
あ
っ
た
か
ら
、
自
然
と
中
宮
や
、
そ
の
女
房
と
の
関
わ
り
も
多
く
な
っ
て
く
る
。
彼
は
、
た
び
た
び
?
枕
草
子
?
に
も
登
場
し
て
く
る
が
、
そ
の
容
姿
は
端
麗
で
、
教
養
に
富
み
、
社
交
性
に
も
優
れ
て
い
た
ら
し
い
。
清
少
納
言
と
は
、
碁
の
ラ
イ
ヴ
ァ
ル
で
あ
っ
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
?注
一
六
?。
?注
一
六
??
枕
草
子
?
?第
一
四
九
段
?の
?
碁
を
、
や
ん
ご
と
な
き
人
の
打
つ
と
て
?
に
は
、
碁
を
?
や
ん
ご
と
な
き
人
?
と
?
お
と
り
た
る
人
?
の
、
二
人
で
打
つ
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
後
者
は
?
居
住
?ゐ
ず
?ま
ひ
も
畏
?か
し
こ
?ま
り
た
る
景
色
に
、
碁
盤
よ
り
は
少
し
遠
く
て
、
及
び
つ
つ
、
袖
の
下
、
い
ま
片
手
に
て
引
き
遣
?や
?
り
つ
つ
、
打
ち
た
る
も
、
を
か
し
?
と
あ
る
。
こ
の
段
で
は
、
そ
の
よ
う
な
藤
原
斉
信
が
何
ら
か
の
理
由
で
、
清
少
納
言
と
行
き
違
い
に
な
り
、
出
仕
の
際
に
は
致
し
方
な
く
、
自
分
の
衣
の
袖
で
顔
を
隠
し
、
清
少
納
言
に
視
線
を
送
ら
な
い
よ
う
に
し
て
い
た
様
子
が
窺
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
時
、
袖
は
自
分
を
守
る
た
め
の
道
具
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
他
人
を
拒
む
た
め
の
道
具
に
も
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
よ
り
一
般
化
し
て
言
え
ば
、
こ
の
時
、
男
は
女
に
向
か
っ
て
、
口
で
は
嫌
悪
感
を
一
切
、
表
に
出
し
て
い
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
深
層
心
理
に
お
け
る
葛
藤
が
、
顔
を
塞
い
で
い
る
袖
を
通
じ
て
表
現
さ
れ
、
見
る
側
の
女
に
と
っ
て
も
、
ま
っ
た
く
同
じ
意
味
で
読
み
取
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
要
す
る
に
、
こ
こ
で
は
袖
が
男
と
女
の
間
の
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
道
具
に
な
っ
て
お
り
、
あ
る
種
の
記
号
?サ
イ
ン
?の
働
き
を
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
五
?
袖
几
帳
?
?
さ
て
後
?の
ち
?に
、
袖
几
帳
?そ
で
ぎ
ち
ゃ
う
?な
ど
取
り
除
（
の
）
け
て
、
思
ひ
直
り
た
ま
ふ
め
り
し
?
と
、
こ
の
一
段
は
終
わ
っ
て
い
る
。
文
字
ど
お
り
に
男
が
袖
を
几
帳
の
よ
う
に
立
て
、
顔
を
覆
い
隠
し
て
い
た
こ
と
に
対
す
る
比
喩
で
あ
り
、
受
け
取
り
様
に
よ
っ
て
は
、
揶
揄
で
も
あ
ろ
う
。
ど
う
や
ら
?
袖
几
帳
?
と
い
う
語
は
、
こ
の
?
枕
草
子
?
の
一
段
が
初
出
の
よ
う
で
あ
る
が
、
平
安
時
代
の
貴
族
の
住
宅
の
、
い
わ
ゆ
る
寝?
殿?
造?
に
お
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
部
屋
の
仕
切
り
壁
が
な
く
、
そ
の
た
め
に
御
簾
?み
す
?
や
屏
風
?び
ょ
う
ぶ
?
や
障
子
?し
ゃ
う
じ
?や
几
帳
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
屏
障
具
?も
し
く
は
、
障
屏
具
?を
用
い
る
こ
と
で
、
広
い
部
屋
を
使
い
や
す
い
、
小
さ
な
空
間
?ス
ペ
ー
ス
?に
仕
切
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
空
間
を
、
日
袖
?そ
で
?の
美
学
平
安
文
学
と
服
飾
文
化
?下
?
－92－
本
語
で
は
?
ま
?
と
呼
ん
で
い
る
。
漢
字
を
当
て
嵌
め
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
?
間
?
に
な
っ
た
り
、
あ
る
い
は
?
際
?
に
な
っ
た
り
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
場
所
に
几
帳
が
立
て
ら
れ
る
と
、
そ
こ
か
ら
先
は
違
う
?
ま
?
に
な
っ
て
、
他
人
の
領
域
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
簡
単
に
覗
き
込
ん
だ
り
、
足
を
踏
み
入
れ
た
り
す
る
こ
と
が
、
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
?注
一
七
?。
?注
一
七
?几
帳
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
帷
子
?か
た
び
ら
?と
い
う
形
で
登
場
済
み
で
あ
る
。
簡
単
に
説
明
し
て
お
く
と
、
帳
?と
ば
り
?と
し
て
の
帷
子
を
横
木
?
手
??に
掛
け
、
こ
れ
を
二
本
の
柱
?
足
??で
支
え
て
、
木
の
台
?
土
居
??に
取
り
付
け
た
も
の
が
几
帳
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
夏
も
冬
も
、
そ
の
素
材
は
絹
で
あ
っ
た
。
夏
用
は
生
絹
?す
ず
し
?で
、
冬
用
は
練
絹
?ね
り
ぎ
ぬ
?で
あ
る
。
無
論
、
表
に
は
季
節
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
様
が
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
屏
障
具
は
、
は
な
は
だ
移
動
が
容
易
で
あ
っ
た
の
で
、
空
間
の
内
部
と
外
部
と
の
境
目
も
、
そ
の
瞬
間
に
生
ま
れ
、
そ
の
瞬
間
に
消
え
る
よ
う
な
、
刹
那
の
性
格
を
持
っ
て
い
た
。
一
口
で
言
え
ば
、
そ
れ
を
柔?
軟?
性?
と
表
現
し
て
も
よ
い
。
例
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
例
は
?
枕
草
子
?
?第
四
三
段
?の
?
七
月
ば
か
り
、
い
み
じ
く
暑
け
れ
ば
?
の
中
で
?
い
と
艶
?つ
や
?や
か
な
る
板
の
端
?は
し
?近
く
、
あ
ざ
や
か
な
る
畳
?た
た
み
?一
枚
?ひ
と
ひ
ら
?か
り
そ
め
に
打
ち
敷
き
て
、
三
尺
の
几
帳
、
奥
の
方
?か
た
?に
押
し
や
り
た
る
ぞ
、
あ
ぢ
き
な
き
?
と
あ
る
の
が
、
分
か
り
や
す
い
。
い
わ
ゆ
る
畳
も
、
こ
の
よ
う
に
し
て
本
来
は
移
動
式
の
、
そ
の
場
限
り
?
か
り
そ
め
??の
敷
物
で
あ
り
、
そ
の
名
の
通
り
に
畳
?た
た
?む
こ
と
も
で
き
れ
ば
、
持
ち
運
ぶ
こ
と
も
で
き
た
?注
一
八
?。
袖
に
し
て
も
、
言
っ
て
み
れ
ば
随
身
携
帯
の
、
こ
の
よ
う
な
畳
や
几
帳
と
同
じ
機
能
を
持
ち
、
自
分
と
他
人
と
の
間
に
?
ま
?
を
作
る
た
め
の
、
格
好
の
道
具
に
な
っ
た
。
自
分
の
袖
で
?
袖
几
帳
?
を
作
る
こ
と
も
、
そ
れ
を
取
り
除
い
て
、
あ
ら
た
め
て
他
人
を
自
分
の
?
ま
?
の
中
に
呼
び
込
む
こ
と
も
、
自
由
自
在
で
あ
る
。
?注
一
八
?畳
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
前
掲
の
?
清
し
と
見
ゆ
る
も
の
?
?第
一
五
一
段
?の
中
に
、
そ
の
一
例
と
し
て
?
畳
に
刺
す
薦
?こ
も
??
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
畳
が
?
清
し
と
見
ゆ
る
も
の
?
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
畳
を
清
涼
殿
の
庭
に
敷
き
、
そ
こ
に
?
臨
時
の
祭
?
の
使
い
や
舞
人
が
座
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
。
こ
れ
ま
た
、
前
掲
の
?
な
ほ
世
に
、
め
で
た
き
も
の
?
?第
一
四
五
段
?の
冒
頭
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
時
代
に
は
?
几
帳
の
綻
?ほ
こ
ろ
?び
?
と
言
っ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
几
帳
の
縫
い
目
の
?
綻
び
?
を
通
し
て
、
お
互
い
を
垣
間
見
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
物
品
を
出
し
入
れ
も
し
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
?
源
氏
物
語
?
?
手
習
??に
は
、
こ
の
?
綻
び
?
か
ら
浮
舟
が
、
そ
の
美
し
い
髪
を
?
搔
?か
?き
出
?い
?だ
し
た
ま
へ
る
?
と
い
う
描
写
が
あ
る
?注
一
九
?。
ま
た
、
さ
ら
に
?
差
几
帳
?さ
し
ぎ
ち
ょ
う
??
と
言
っ
て
、
女
性
が
外
出
を
す
る
時
に
は
几
帳
を
持
っ
て
、
従
者
に
捧
げ
さ
せ
、
そ
の
影
に
隠
れ
て
歩
く
こ
と
さ
え
行
な
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
屏
障
具
に
よ
っ
て
仕
切
ら
れ
た
空
間
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
外
部
と
隔
て
ら
れ
て
い
た
の
は
女
性
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
と
言
お
う
か
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
と
言
お
う
か
、
そ
の
よ
う
な
屏
障
具
か
ら
袖
や
裾
や
、
場
合
に
よ
っ
て
は
身
体
の
一
部
を
覗
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
重
要
な
自
己
開
示
の
方
法
を
会
得
し
て
い
た
の
も
女
性
で
あ
っ
た
。
事
実
、
こ
の
時
代
に
お
け
る
女
性
の
美
意
識
や
、
色
合
わ
せ
の
感
覚
?セ
ン
ス
?は
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
。
?注
一
九
?こ
の
箇
所
に
は
、
浮
舟
が
?
几
帳
の
帷
子
?か
た
び
ら
?の
綻
び
よ
り
、
御
髪
を
搔
き
出
だ
し
た
ま
へ
る
が
、
い
と
惜
?あ
た
ら
?し
く
、
を
か
し
げ
な
る
に
な
む
、
し
ば
し
鋏
?は
さ
み
?を
持
?も
?て
休
ら
ひ
け
る
?と
あ
っ
て
、
剃
髪
役
の
阿
梨
?あ
ざ
り
?が
浮
舟
の
髪
の
美
し
さ
に
、
そ
の
髪
を
切
る
こ
と
を
、
一
瞬
、
躊
躇
し
た
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
浮
舟
の
出
家
の
場
面
で
あ
る
。
和
歌
山
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こ
の
よ
う
な
時
、
袖
は
空
間
の
外
部
と
内
部
と
を
、
遮
断
す
る
も
の
で
あ
る
と
共
に
、
そ
れ
を
連
繋
さ
せ
る
も
の
に
も
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
は
隠
蔽
と
同
時
に
、
そ
れ
と
は
別
の
形
で
の
、
自
己
開
示
が
可
能
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
隠
蔽
と
自
己
開
示
と
の
関
係
を
、
例
え
ば
ツ
ベ
タ
リ
・
ク
リ
ス
テ
ワ
は
?
と
り
で
?
と
呼
び
、
ま
た
一
方
で
、
そ
れ
を
?
お
と
り
?
と
も
呼
ん
で
い
る
?
涙
の
詩
学
??。
当
時
の
男
性
の
目
に
は
、
こ
の
よ
う
な
状
態
で
几
帳
か
ら
零
?こ
ぼ
?れ
出
し
て
い
る
、
色
と
り
ど
り
の
袖
が
、
は
な
は
だ
好
奇
心
を
呼
び
起
こ
す
も
の
に
見
え
た
。
こ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
?
枕
草
子
?
?第
九
四
段
?の
?
宮
の
五
節
?ご
せ
ち
?出
?い
?だ
さ
せ
た
ま
ふ
に
?
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
中
宮
?定
子
?が
?
五
節
?
の
行
事
に
際
し
て
、
独
自
の
趣
向
を
凝
ら
し
、
人
々
を
驚
か
せ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
語
ら
れ
て
い
る
が
?注
二
〇
?、
そ
れ
は
具
体
的
に
は
?
辰
?た
つ
?の
日
の
青
摺
?あ
を
ず
り
?の
唐
衣
?か
ら
ぎ
ぬ
?、
汗
?か
ざ
み
?を
着
せ
さ
せ
た
ま
へ
り
?
と
い
う
事
態
を
指
し
示
し
て
い
た
。?
青
摺
?
と
あ
る
の
は
、
本
来
は
?
五
節
の
舞
姫
?
の
み
の
衣
装
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
中
宮
は
、
こ
の
時
、
舞
姫
の
介
添
え
役
に
ま
で
、
揃
っ
て
着
さ
せ
る
こ
と
を
?
え
出
し
た
の
で
あ
る
。
?注
二
〇
?い
わ
ゆ
る
?
五
節
?
は
、
陰
暦
十
一
月
の
丑
?う
し
?の
日
か
ら
始
ま
り
、
辰
の
日
に
至
る
ま
で
の
四
日
間
の
行
事
で
あ
る
が
、
そ
の
内
の
最
終
日
に
は
宴
?
五
節
の
豊
明
の
節
会
??が
催
さ
れ
、
そ
こ
で
舞
を
舞
っ
た
の
が
、
こ
の
?
五
節
の
舞
姫
?
で
あ
る
。
例
え
ば
?
古
今
和
歌
集
?
に
は
、
こ
の
?
五
節
の
舞
姫
?
を
詠
ん
だ
歌
が
、
僧
正
遍
照
の
代
表
作
と
し
て
遺
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
舞
姫
に
は
介
添
え
役
と
し
て
、
傅
?か
し
づ
き
?と
童
?わ
ら
は
?が
伴
わ
れ
て
い
た
。
随
行
の
女
房
と
童
女
で
あ
る
。
こ
れ
に
下
仕
?し
も
づ
か
え
?の
女
官
と
、
樋
洗
?ひ
す
ま
し
?と
上
雑
仕
?う
え
ぞ
う
し
?の
女
官
が
、
さ
ら
に
加
わ
る
。
六
重
ね
着
の
袖
?
枕
草
子
?
に
よ
る
と
、
結
果
的
に
女
房
は
?
唐
衣
?
の
上
に
、
童
女
は
?
汗
?
の
上
に
、
そ
れ
ぞ
れ
?
青
摺
?
を
着
る
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
上
に
、
ど
う
や
ら
下
仕
の
女
た
ち
ま
で
、
ま
っ
た
く
同
じ
出
で
立
ち
を
し
て
い
た
ら
し
く
、
そ
れ
に
気
付
い
た
公
卿
?
上
達
部
??や
殿
上
人
は
驚
き
、
面
白
が
り
、
彼
女
た
ち
に
?
小
忌
?を
み
?の
女
房
?
と
、
そ
の
名
を
付
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
当
然
、
こ
の
?
小
忌
の
女
房
?
は
?
小
忌
の
君
達
?き
ん
だ
ち
??
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
で
あ
り
、
言
っ
て
み
れ
ば
、
男
装
の
麗
人
の
よ
う
な
出
で
立
ち
を
指
し
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
?注
二
一
?。
こ
の
よ
う
な
状
態
で
、
舞
姫
と
介
添
え
役
の
女
た
ち
は
?
五
節
の
局
?つ
ぼ
ね
??
に
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
周
囲
に
は
几
帳
が
立
て
ら
れ
、
そ
の
?
几
帳
ど
も
の
綻
?ほ
こ
ろ
?び
結
?ゆ
?ひ
つ
つ
、
こ
ぼ
れ
出
?い
?で
た
り
?
と
あ
っ
た
の
が
、
ま
さ
し
く
袖
の
こ
と
で
あ
る
。
?注
二
一
?こ
の
段
の
直
前
に
は
?
な
ま
め
か
し
き
も
の
?
?第
九
三
段
?が
置
か
れ
て
お
り
、
そ
の
末
尾
に
は
?
五
節
?
の
際
の
?
火
取
り
の
童
?わ
ら
は
?。
小
忌
の
君
達
も
、
い
と
、
な
ま
め
か
し
。
六
位
の
〔
蔵
人
の
〕
青
色
の
宿
直
姿
?と
の
ゐ
す
が
た
?。
臨
時
の
祭
の
舞
人
。
五
節
の
童
、
な
ま
め
き
た
り
?
と
、
当
時
の
?
な
ま
め
か
し
き
も
の
?
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
も
と
も
と
?
な
ま
め
か
し
?
は
な?
ま?
め?
く?
か
ら
派
生
し
た
語
で
あ
っ
て
、
漢
字
を
宛
が
え
ば
生?
め?
く?
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
状
態
は
、
美
し
く
は
あ
っ
て
も
、
基
本
的
に
未
熟
な
、
若
い
美
し
さ
を
意
味
し
て
い
た
が
、
そ
の
美
し
さ
が
上
品
で
、
優
雅
な
美
し
さ
を
伴
い
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
が
妖
艶
な
美
し
さ
に
も
感
じ
ら
れ
た
時
に
、
こ
の
よ
う
な
平
安
時
代
に
特
有
の
?
な
ま
め
か
し
?
が
姿
を
見
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
証
拠
に
は
、
こ
の
段
の
冒
頭
に
も
?
細
や
か
に
、
清
げ
な
る
君
達
の
、
直
衣
?な
ほ
し
?姿
?
と
あ
る
。
袖
?そ
で
?の
美
学
平
安
文
学
と
服
飾
文
化
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?
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闍
こ
の
よ
う
な
時
、
袖
は
空
間
の
外
部
と
内
部
と
を
、
遮
断
す
る
も
の
で
あ
る
と
共
に
、
そ
れ
を
連
繋
さ
せ
る
も
の
に
も
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
は
隠
蔽
と
同
時
に
、
そ
れ
と
は
別
の
形
で
の
、
自
己
開
示
が
可
能
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
隠
蔽
と
自
己
開
示
と
の
関
係
を
、
例
え
ば
ツ
ベ
タ
リ
・
ク
リ
ス
テ
ワ
は
?
と
り
で
?
と
呼
び
、
ま
た
一
方
で
、
そ
れ
を
?
お
と
り
?
と
も
呼
ん
で
い
る
?
涙
の
詩
学
??。
当
時
の
男
性
の
目
に
は
、
こ
の
よ
う
な
状
態
で
几
帳
か
ら
零
?こ
ぼ
?れ
出
し
て
い
る
、
色
と
り
ど
り
の
袖
が
、
は
な
は
だ
好
奇
心
を
呼
び
起
こ
す
も
の
に
見
え
た
。
こ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
?
枕
草
子
?
?第
九
四
段
?の
?
宮
の
五
節
?ご
せ
ち
?出
?い
?だ
さ
せ
た
ま
ふ
に
?
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
中
宮
?定
子
?が
?
五
節
?
の
行
事
に
際
し
て
、
独
自
の
趣
向
を
凝
ら
し
、
人
々
を
驚
か
せ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
語
ら
れ
て
い
る
が
?注
二
〇
?、
そ
れ
は
具
体
的
に
は
?
辰
?た
つ
?の
日
の
青
摺
?あ
を
ず
り
?の
唐
衣
?か
ら
ぎ
ぬ
?、
汗
?か
ざ
み
?を
着
せ
さ
せ
た
ま
へ
り
?
と
い
う
事
態
を
指
し
示
し
て
い
た
。?
青
摺
?
と
あ
る
の
は
、
本
来
は
?
五
節
の
舞
姫
?
の
み
の
衣
装
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
中
宮
は
、
こ
の
時
、
舞
姫
の
介
添
え
役
に
ま
で
、
揃
っ
て
着
さ
せ
る
こ
と
を
?
え
出
し
た
の
で
あ
る
。
?注
二
〇
?い
わ
ゆ
る
?
五
節
?
は
、
陰
暦
十
一
月
の
丑
?う
し
?の
日
か
ら
始
ま
り
、
辰
の
日
に
至
る
ま
で
の
四
日
間
の
行
事
で
あ
る
が
、
そ
の
内
の
最
終
日
に
は
宴
?
五
節
の
豊
明
の
節
会
??が
催
さ
れ
、
そ
こ
で
舞
を
舞
っ
た
の
が
、
こ
の
?
五
節
の
舞
姫
?
で
あ
る
。
例
え
ば
?
古
今
和
歌
集
?
に
は
、
こ
の
?
五
節
の
舞
姫
?
を
詠
ん
だ
歌
が
、
僧
正
遍
照
の
代
表
作
と
し
て
遺
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
舞
姫
に
は
介
添
え
役
と
し
て
、
傅
?か
し
づ
き
?と
童
?わ
ら
は
?が
伴
わ
れ
て
い
た
。
随
行
の
女
房
と
童
女
で
あ
る
。
こ
れ
に
下
仕
?し
も
づ
か
え
?の
女
官
と
、
樋
洗
?ひ
す
ま
し
?と
上
雑
仕
?う
え
ぞ
う
し
?の
女
官
が
、
さ
ら
に
加
わ
る
。
六
重
ね
着
の
袖
?
枕
草
子
?
に
よ
る
と
、
結
果
的
に
女
房
は
?
唐
衣
?
の
上
に
、
童
女
は
?
汗
?
の
上
に
、
そ
れ
ぞ
れ
?
青
摺
?
を
着
る
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
上
に
、
ど
う
や
ら
下
仕
の
女
た
ち
ま
で
、
ま
っ
た
く
同
じ
出
で
立
ち
を
し
て
い
た
ら
し
く
、
そ
れ
に
気
付
い
た
公
卿
?
上
達
部
??や
殿
上
人
は
驚
き
、
面
白
が
り
、
彼
女
た
ち
に
?
小
忌
?を
み
?の
女
房
?
と
、
そ
の
名
を
付
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
当
然
、
こ
の
?
小
忌
の
女
房
?
は
?
小
忌
の
君
達
?き
ん
だ
ち
??
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
で
あ
り
、
言
っ
て
み
れ
ば
、
男
装
の
麗
人
の
よ
う
な
出
で
立
ち
を
指
し
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
?注
二
一
?。
こ
の
よ
う
な
状
態
で
、
舞
姫
と
介
添
え
役
の
女
た
ち
は
?
五
節
の
局
?つ
ぼ
ね
??
に
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
周
囲
に
は
几
帳
が
立
て
ら
れ
、
そ
の
?
几
帳
ど
も
の
綻
?ほ
こ
ろ
?び
結
?ゆ
?ひ
つ
つ
、
こ
ぼ
れ
出
?い
?で
た
り
?
と
あ
っ
た
の
が
、
ま
さ
し
く
袖
の
こ
と
で
あ
る
。
?注
二
一
?こ
の
段
の
直
前
に
は
?
な
ま
め
か
し
き
も
の
?
?第
九
三
段
?が
置
か
れ
て
お
り
、
そ
の
末
尾
に
は
?
五
節
?
の
際
の
?
火
取
り
の
童
?わ
ら
は
?。
小
忌
の
君
達
も
、
い
と
、
な
ま
め
か
し
。
六
位
の
〔
蔵
人
の
〕
青
色
の
宿
直
姿
?と
の
ゐ
す
が
た
?。
臨
時
の
祭
の
舞
人
。
五
節
の
童
、
な
ま
め
き
た
り
?
と
、
当
時
の
?
な
ま
め
か
し
き
も
の
?
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
も
と
も
と
?
な
ま
め
か
し
?
は
な?
ま?
め?
く?
か
ら
派
生
し
た
語
で
あ
っ
て
、
漢
字
を
宛
が
え
ば
生?
め?
く?
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
状
態
は
、
美
し
く
は
あ
っ
て
も
、
基
本
的
に
未
熟
な
、
若
い
美
し
さ
を
意
味
し
て
い
た
が
、
そ
の
美
し
さ
が
上
品
で
、
優
雅
な
美
し
さ
を
伴
い
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
が
妖
艶
な
美
し
さ
に
も
感
じ
ら
れ
た
時
に
、
こ
の
よ
う
な
平
安
時
代
に
特
有
の
?
な
ま
め
か
し
?
が
姿
を
見
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
証
拠
に
は
、
こ
の
段
の
冒
頭
に
も
?
細
や
か
に
、
清
げ
な
る
君
達
の
、
直
衣
?な
ほ
し
?姿
?
と
あ
る
。
袖
?そ
で
?の
美
学
平
安
文
学
と
服
飾
文
化
?下
?
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衫
衫
こ
の
よ
う
に
し
て
、
中
宮
?定
子
?の
才
気
に
溢
れ
た
演
出
は
功
を
奏
し
、
宴
は
一
層
の
盛
り
上
が
り
を
見
せ
た
よ
う
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
状
況
は
普
段
で
も
、
宮
中
に
お
い
て
は
日
常
茶
飯
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
?
枕
草
子
?
?第
七
八
段
?の
?
う
ち
局
?つ
ぼ
ね
?は
?
の
中
か
ら
、
以
下
の
よ
う
な
叙
述
を
引
い
て
お
く
。
そ
こ
に
は
?
御
簾
?み
す
?の
、
い
と
青
く
、
を
か
し
げ
な
る
に
、
几
帳
の
帷
子
、
い
と
鮮
や
か
な
る
、
裾
褄
?す
そ
つ
ま
?少
し
見
え
た
る
に
?
と
あ
っ
て
、
深
い
黄
緑
色
を
し
た
御
簾
と
、
は
っ
き
り
目
に
飛
び
込
ん
で
く
る
、
美
し
い
几
帳
の
帷
子
に
取
り
巻
か
れ
て
、
女
た
ち
は
男
の
訪
れ
る
の
を
、
じ
っ
と
待
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
御
簾
の
下
か
ら
、
あ
る
い
は
几
帳
の
帷
子
の
間
か
ら
、
女
た
ち
の
裾
?す
そ
?の
褄
?つ
ま
?が
少
し
、
覗
い
て
い
る
?注
二
二
?。
当
然
、
そ
れ
は
直
衣
姿
の
君
達
や
、
青
色
の
袍
を
着
た
六
位
の
蔵
人
が
立
ち
止
り
、
中
の
様
子
を
窺
う
た
め
の
仕
掛
け
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
御
簾
の
色
や
、
几
帳
の
帷
子
の
色
に
、
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
零
れ
出
し
て
い
る
裾
の
褄
の
色
に
、
そ
の
ま
ま
男
は
、
女
の
美
し
さ
を
重
ね
合
わ
せ
る
に
違
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。?注
二
二
?女
が
一
般
に
、
袖
や
裾
の
褄
を
、
御
簾
や
几
帳
の
帷
子
か
ら
覗
か
せ
る
時
に
は
、
打
出
?う
ち
で
?と
押
出
?お
し
い
で
?と
呼
ば
れ
る
、
二
通
り
の
方
法
が
あ
っ
た
。
前
者
は
、
い
わ
ゆ
る
出
衣
?い
だ
し
ぎ
ぬ
?に
等
し
い
が
、
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
、
出
衣
の
場
合
に
は
男
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
。
例
え
ば
?
枕
草
子
?
?第
二
〇
段
?に
は
、
藤
原
伊
周
が
?
桜
の
直
衣
?な
ほ
し
?の
、
す
こ
し
、
な
よ
ら
か
な
る
に
、
濃
?こ
?き
紫
の
指
貫
?さ
し
ぬ
き
?、白
き
御
衣
?お
ん
ぞ
?ど
も
、上
に
濃
き
綾
?あ
や
?
の
、
い
と
鮮
や
か
な
る
を
出
?い
?だ
し
て
、
参
り
た
ま
へ
り
?
と
あ
っ
て
、
こ
れ
が
出
衣
の
典
型
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
出
衣
が
、
女
の
場
合
に
は
御
簾
や
几
帳
の
帷
子
か
ら
、
袖
や
裾
の
褄
が
覗
い
て
い
る
状
態
を
指
し
示
す
こ
と
に
な
る
。
ど
う
や
ら
袖
だ
け
を
覗
か
せ
る
の
が
、
押
出
と
呼
ば
れ
、
袖
も
裾
の
褄
も
覗
か
せ
る
の
は
、
打
出
と
呼
ば
れ
た
ら
し
い
。
平
安
時
代
の
貴
族
の
服
装
に
は
、
そ
の
最
大
の
特
徴
と
し
て
、
重
ね
着
が
あ
る
。
当
時
の
女
性
の
正
装
は
、
い
わ
ゆ
る
唐
衣
裳
?か
ら
ぎ
ぬ
も
?と
呼
ば
れ
て
い
る
が
?注
二
三
?、
そ
の
構
成
は
、
ま
ず
袴
?は
か
ま
?を
穿
き
、
続
い
て
単
?ひ
と
え
?を
着
て
、
そ
こ
に
?う
ち
ぎ
?を
何
枚
も
重
ね
、
そ
の
上
を
、
さ
ら
に
丈
の
短
い
唐
衣
?か
ら
ぎ
ぬ
?で
装
い
、
腰
に
は
裳
?も
?と
言
わ
れ
る
、
現
代
の
ス
カ
ー
ト
風
の
も
の
を
纏
う
こ
と
に
よ
っ
て
完
成
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
裳
は
腰
よ
り
下
の
、
後
方
の
み
を
覆
う
の
が
、
平
安
時
代
の
作
法
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
重
ね
着
の
中
で
、
の
一
番
上
の
一
枚
を
表
着
?う
わ
ぎ
?と
言
う
が
、
そ
の
表
着
と
下
の
と
の
間
に
は
、
特
別
に
布
を
打
っ
て
、
光
沢
と
張
り
を
出
し
た
、
も
う
一
枚
が
重
ね
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
文
字
ど
お
り
に
打
衣
?う
ち
ぎ
ぬ
?と
呼
ぶ
。
順
序
を
逆
に
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
正
装
か
ら
、
最
後
の
唐
衣
と
裳
を
省
い
た
の
が
、
晴
?は
れ
?
の
装
束
に
対
す
る
褻
?け
?
の
装
束
、
す
な
わ
ち
、
彼
女
た
ち
の
普
段
着
で
あ
り
、
日
常
服
で
あ
る
。
?注
二
三
?厳
密
に
言
う
と
、
当
時
の
正
装
は
唐
衣
裳
の
上
に
、
さ
ら
に
比
礼
?ひ
れ
?や
帯
?く
た
い
?を
添
え
て
、
頭
に
は
額
?ひ
た
ひ
?や
子
?さ
い
し
?と
呼
ば
れ
る
、
髪
飾
り
を
付
け
る
必
要
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
?
枕
草
子
?
?第
一
三
七
段
?に
は
、
も
と
も
と
?
唐
衣
?
は
?
唐
土
?も
ろ
こ
し
?の
人
の
着
る
物
な
れ
ば
?
と
あ
っ
て
、
当
時
に
お
い
て
も
、
ま
だ
舶
来
品
の
イ
メ
ー
ジ
が
伴
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
し
、
裳
の
文
様
に
し
て
も
?
大
海
?お
ほ
う
み
??
?第
三
〇
〇
段
?を
筆
頭
に
、
そ
の
図
柄
に
は
磯
辺
の
風
景
が
好
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
一
口
で
言
え
ば
、
か
な
り
異
国
的
?エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
?な
出
で
立
ち
で
あ
る
。
清
少
納
言
を
始
め
と
し
て
、
宮
中
の
女
房
に
は
自
分
た
ち
に
専
用
の
、
個
室
が
宛
が
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
個
室
の
こ
と
を
、
そ
の
ま
ま
女?
房?
と
も
呼
ぶ
し
、
局
?つ
ぼ
ね
?と
も
言
う
?注
二
四
?。
こ
の
よ
う
な
個
室
に
い
る
時
に
は
、
そ
れ
が
私
的
?プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
?な
空
間
で
あ
る
以
上
、
彼
女
た
ち
も
普
段
着
で
寛
ぐ
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
外
の
公
的
?パ
ブ
リ
ッ
和
歌
山
大
学
教
育
学
部
紀
要
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）
な
空
間
に
お
い
て
は
、
こ
と
ご
と
く
、
晴
の
装
束
を
身
に
纏
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
?
枕
草
子
?
の
中
に
も
、
こ
の
よ
う
な
場
面
は
頻
繁
に
描
か
れ
て
お
り
、
例
え
ば
?
関
白
殿
の
、
黒
戸
?く
ろ
ど
?よ
り
出
?い
?で
さ
せ
た
ま
ふ
と
て
?
?第
一
三
二
段
?に
は
、
そ
の
?
戸
口
?と
ぐ
ち
?に
人
々
の
、
色
々
の
袖
口
?そ
で
ぐ
ち
?し
て
、
御
簾
を
引
き
上
げ
た
る
に
?と
あ
っ
て
、
こ
こ
に
は
当
時
の
関
白
で
あ
っ
た
藤
原
道
隆
が
、
清
涼
殿
の
北
側
に
あ
っ
た
黒
戸
か
ら
退
出
す
る
際
、
女
房
た
ち
?
人
々
??が
廊
下
に
𨻶
間
な
く
、
び
っ
し
り
並
ん
で
、
彼
の
登
場
を
待
っ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
?注
二
四
?女
房
に
は
、
大
き
く
分
け
て
?
上
?う
へ
?の
女
房
?
と
?
宮
?み
や
?の
女
房
?
と
が
い
る
。
前
者
は
天
皇
に
仕
え
る
女
房
で
、
後
者
は
き?
さ?
き?
?后
・
妃
?に
仕
え
る
女
房
で
あ
る
。
前
者
は
官
人
?
女
官
??で
あ
る
か
ら
、
現
在
の
公
務
員
に
当
た
る
が
、
後
者
は
き?
さ?
き?
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
実
家
が
私
費
を
払
っ
て
雇
っ
た
、
私
的
な
侍
女
で
あ
る
。
無
論
、
清
少
納
言
や
紫
式
部
は
、
後
者
で
あ
る
が
、
彼
女
た
ち
の
晴
の
装
束
を
総
称
し
て
、
文
字
ど
お
り
に
?
女
房
装
束
?
と
呼
ん
だ
。
七
?
袖
口
?
の
美
こ
の
時
、
女
房
た
ち
の
?
袖
口
?
か
ら
は
色
と
り
ど
り
の
、
重
ね
着
の
色
が
零
?こ
ぼ
?れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
重
ね
着
は
、
一
般
に
?う
ち
ぎ
?
の
こ
と
を
五
衣
?い
つ
つ
ぎ
ぬ
?
と
称
し
た
よ
う
に
、
通
例
は
五
枚
程
度
を
重
ね
た
が
、
そ
の
枚
数
に
は
制
限
が
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
場
合
に
よ
っ
て
は
二
十
枚
も
重
ね
た
こ
と
が
あ
っ
た
ら
し
い
?注
二
五
?。
こ
こ
か
ら
、
や
が
て
女
房
装
束
の
こ
と
を
?
十
二
単
?じ
ゅ
う
に
ひ
と
え
??
と
呼
ぶ
習
慣
も
生
ま
れ
る
が
、
あ
く
ま
で
俗
称
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
な
重
ね
着
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
は
、
そ
れ
が
単
に
、
衣
服
と
衣
服
と
の
重
ね
着
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
衣
服
と
状
況
と
の
、
い
さ
さ
か
現
代
風
に
言
え
ば
、
衣
服
とT
P
O
?Tim
e
・P
lace
・O
ccasion
?
と
の
重
ね
着
で
も
あ
っ
た
点
で
あ
り
、
さ
ら
に
大
袈
裟
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
衣
服
と
自
然
と
の
、
衣
服
と
世
界
と
の
、
重
ね
着
で
も
あ
っ
た
点
で
あ
る
。
?注
二
五
??
栄
花
物
語
?
?
わ
か
ば
え
??の
中
の
記
述
で
あ
る
。?
枕
草
子
?
に
は
、
例
え
ば
?
十
二
月
二
十
四
日
、
宮
の
御
仏
名
?ぶ
つ
み
ゃ
う
?の
初
夜
?そ
や
???第
二
八
二
段
?の
中
に?
い
と
高
く
簾
?す
だ
れ
?を
上
げ
た
れ
ば
、
奥
ま
で
射
し
入
り
た
る
月
に
、
薄
色
、
紅
梅
、
白
き
な
ど
、
七
つ
八
つ
ば
か
り
着
た
る
上
に
、
濃
き
衣
?き
ぬ
?
の
、
い
と
鮮
や
か
な
る
艶
?つ
や
?な
ど
月
に
映
?は
?え
て
、
を
か
し
う
見
ゆ
る
傍
?か
た
は
?ら
に
?
と
い
う
、
見
事
な
一
文
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
例
に
は
?
枕
草
子
?
?第
三
段
?の
?
お
も
し
ろ
く
咲
き
た
る
梅
を
、
長
く
折
り
て
、
大
き
な
る
花
瓶
?は
な
が
め
?に
挿
し
た
る
こ
そ
?中
略
?を
か
し
け
れ
?
と
あ
る
箇
所
が
参
?
に
な
る
。
こ
の
箇
所
に
は
、
さ
ら
に
?
梅
の
直
衣
?な
ほ
し
?に
出
?い
だ
し
う
ち
ぎ
?し
て
、
客
人
?ま
ら
う
ど
?に
も
あ
れ
、
御
兄
?せ
う
と
?の
君
達
?き
ん
だ
ち
?に
も
あ
れ
、
そ
こ
近
く
居
て
、
物
な
ど
打
ち
言
ひ
た
る
、
い
と
を
か
し
?
と
い
う
描
写
が
続
い
て
い
る
?注
二
六
?。?
御
兄
?
と
あ
っ
た
の
は
、
こ
こ
で
も
中
宮
?定
子
?の
兄
で
あ
っ
た
道
頼
や
、
何
よ
り
も
、
伊
周
の
こ
と
を
指
し
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
梅
の
花
が
咲
い
て
い
れ
ば
、
梅
の
直
衣
を
身
に
纏
い
、
ま
た
桜
の
花
が
咲
い
て
い
れ
ば
、
桜
の
直
衣
を
身
に
纏
い
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
絶
え
ず
目
の
前
に
あ
る
自
然
と
の
一
体
感
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
の
が
、
こ
の
当
時
の
貴
族
の
常
識
?コ
モ
ン
・
セ
ン
ス
?で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
自
然
と
衣
服
と
の
重
ね
着
に
は
、
と
り
わ
け
、
そ
の
?
袖
口
?
に
は
、
そ
の
ま
ま
王
朝
び
と
の
究
極
的
な
美
意
識
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
、
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
?注
二
六
?こ
の
箇
所
は
?
枕
草
子
?
に
は
?
三
月
?
と
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
梅
襲
?う
め
が
さ
ね
?と
は
時
期
が
一
致
し
な
い
。
季
節
か
ら
言
え
ば
、
桜
で
あ
ろ
う
か
。
桜
で
あ
れ
袖
?そ
で
?の
美
学
平
安
文
学
と
服
飾
文
化
?下
?
－88－
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な
空
間
に
お
い
て
は
、
こ
と
ご
と
く
、
晴
の
装
束
を
身
に
纏
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
?
枕
草
子
?
の
中
に
も
、
こ
の
よ
う
な
場
面
は
頻
繁
に
描
か
れ
て
お
り
、
例
え
ば
?
関
白
殿
の
、
黒
戸
?く
ろ
ど
?よ
り
出
?い
?で
さ
せ
た
ま
ふ
と
て
?
?第
一
三
二
段
?に
は
、
そ
の
?
戸
口
?と
ぐ
ち
?に
人
々
の
、
色
々
の
袖
口
?そ
で
ぐ
ち
?し
て
、
御
簾
を
引
き
上
げ
た
る
に
?と
あ
っ
て
、
こ
こ
に
は
当
時
の
関
白
で
あ
っ
た
藤
原
道
隆
が
、
清
涼
殿
の
北
側
に
あ
っ
た
黒
戸
か
ら
退
出
す
る
際
、
女
房
た
ち
?
人
々
??が
廊
下
に
𨻶
間
な
く
、
び
っ
し
り
並
ん
で
、
彼
の
登
場
を
待
っ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
?注
二
四
?女
房
に
は
、
大
き
く
分
け
て
?
上
?う
へ
?の
女
房
?
と
?
宮
?み
や
?の
女
房
?
と
が
い
る
。
前
者
は
天
皇
に
仕
え
る
女
房
で
、
後
者
は
き?
さ?
き?
?后
・
妃
?に
仕
え
る
女
房
で
あ
る
。
前
者
は
官
人
?
女
官
??で
あ
る
か
ら
、
現
在
の
公
務
員
に
当
た
る
が
、
後
者
は
き?
さ?
き?
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
実
家
が
私
費
を
払
っ
て
雇
っ
た
、
私
的
な
侍
女
で
あ
る
。
無
論
、
清
少
納
言
や
紫
式
部
は
、
後
者
で
あ
る
が
、
彼
女
た
ち
の
晴
の
装
束
を
総
称
し
て
、
文
字
ど
お
り
に
?
女
房
装
束
?
と
呼
ん
だ
。
七
?
袖
口
?
の
美
こ
の
時
、
女
房
た
ち
の
?
袖
口
?
か
ら
は
色
と
り
ど
り
の
、
重
ね
着
の
色
が
零
?こ
ぼ
?れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
重
ね
着
は
、
一
般
に
?う
ち
ぎ
?
の
こ
と
を
五
衣
?い
つ
つ
ぎ
ぬ
?
と
称
し
た
よ
う
に
、
通
例
は
五
枚
程
度
を
重
ね
た
が
、
そ
の
枚
数
に
は
制
限
が
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
場
合
に
よ
っ
て
は
二
十
枚
も
重
ね
た
こ
と
が
あ
っ
た
ら
し
い
?注
二
五
?。
こ
こ
か
ら
、
や
が
て
女
房
装
束
の
こ
と
を
?
十
二
単
?じ
ゅ
う
に
ひ
と
え
??
と
呼
ぶ
習
慣
も
生
ま
れ
る
が
、
あ
く
ま
で
俗
称
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
な
重
ね
着
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
は
、
そ
れ
が
単
に
、
衣
服
と
衣
服
と
の
重
ね
着
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
衣
服
と
状
況
と
の
、
い
さ
さ
か
現
代
風
に
言
え
ば
、
衣
服
とT
P
O
?Tim
e
・P
lace
・O
ccasion
?
と
の
重
ね
着
で
も
あ
っ
た
点
で
あ
り
、
さ
ら
に
大
袈
裟
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
衣
服
と
自
然
と
の
、
衣
服
と
世
界
と
の
、
重
ね
着
で
も
あ
っ
た
点
で
あ
る
。
?注
二
五
??
栄
花
物
語
?
?
わ
か
ば
え
??の
中
の
記
述
で
あ
る
。?
枕
草
子
?
に
は
、
例
え
ば
?
十
二
月
二
十
四
日
、
宮
の
御
仏
名
?ぶ
つ
み
ゃ
う
?の
初
夜
?そ
や
???第
二
八
二
段
?の
中
に?
い
と
高
く
簾
?す
だ
れ
?を
上
げ
た
れ
ば
、
奥
ま
で
射
し
入
り
た
る
月
に
、
薄
色
、
紅
梅
、
白
き
な
ど
、
七
つ
八
つ
ば
か
り
着
た
る
上
に
、
濃
き
衣
?き
ぬ
?
の
、
い
と
鮮
や
か
な
る
艶
?つ
や
?な
ど
月
に
映
?は
?え
て
、
を
か
し
う
見
ゆ
る
傍
?か
た
は
?ら
に
?
と
い
う
、
見
事
な
一
文
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
例
に
は
?
枕
草
子
?
?第
三
段
?の
?
お
も
し
ろ
く
咲
き
た
る
梅
を
、
長
く
折
り
て
、
大
き
な
る
花
瓶
?は
な
が
め
?に
挿
し
た
る
こ
そ
?中
略
?を
か
し
け
れ
?
と
あ
る
箇
所
が
参
?
に
な
る
。
こ
の
箇
所
に
は
、
さ
ら
に
?
梅
の
直
衣
?な
ほ
し
?に
出
?い
だ
し
う
ち
ぎ
?し
て
、
客
人
?ま
ら
う
ど
?に
も
あ
れ
、
御
兄
?せ
う
と
?の
君
達
?き
ん
だ
ち
?に
も
あ
れ
、
そ
こ
近
く
居
て
、
物
な
ど
打
ち
言
ひ
た
る
、
い
と
を
か
し
?
と
い
う
描
写
が
続
い
て
い
る
?注
二
六
?。?
御
兄
?
と
あ
っ
た
の
は
、
こ
こ
で
も
中
宮
?定
子
?の
兄
で
あ
っ
た
道
頼
や
、
何
よ
り
も
、
伊
周
の
こ
と
を
指
し
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
梅
の
花
が
咲
い
て
い
れ
ば
、
梅
の
直
衣
を
身
に
纏
い
、
ま
た
桜
の
花
が
咲
い
て
い
れ
ば
、
桜
の
直
衣
を
身
に
纏
い
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
絶
え
ず
目
の
前
に
あ
る
自
然
と
の
一
体
感
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
の
が
、
こ
の
当
時
の
貴
族
の
常
識
?コ
モ
ン
・
セ
ン
ス
?で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
自
然
と
衣
服
と
の
重
ね
着
に
は
、
と
り
わ
け
、
そ
の
?
袖
口
?
に
は
、
そ
の
ま
ま
王
朝
び
と
の
究
極
的
な
美
意
識
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
、
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
?注
二
六
?こ
の
箇
所
は
?
枕
草
子
?
に
は
?
三
月
?
と
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
梅
襲
?う
め
が
さ
ね
?と
は
時
期
が
一
致
し
な
い
。
季
節
か
ら
言
え
ば
、
桜
で
あ
ろ
う
か
。
桜
で
あ
れ
袖
?そ
で
?の
美
学
平
安
文
学
と
服
飾
文
化
?下
?
－88－
袿
袿
ば
、
前
掲
の
?
清
涼
殿
の
丑
寅
の
隅
の
?
?第
二
〇
段
?の
中
で
、
こ
れ
ま
た
伊
周
が
?
桜
の
直
衣
?
を
身
に
纏
い
、
濃
い
紫
の
差
貫
?さ
し
ぬ
き
?を
穿
き
、
そ
こ
に
濃
い
紅
の
出
衣
?い
だ
し
ぎ
ぬ
?を
重
ね
合
わ
せ
て
、
参
内
し
て
き
た
姿
が
想
い
起
こ
さ
れ
る
。
こ
の
時
も
?
高
欄
?か
う
ら
ん
?の
も
と
に
、
青
き
瓶
?か
め
?の
大
き
な
る
据
?す
?ゑ
て
、
桜
の
、
い
み
じ
く
お
も
し
ろ
き
が
、
五
尺
ば
か
り
な
る
を
、
い
と
多
く
挿
し
た
れ
ば
、
高
欄
の
も
と
ま
で
、
こ
ぼ
れ
咲
き
た
る
に
?
と
あ
っ
た
。
?
枕
草
子
?
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
王
朝
び
と
の
典
型
に
は
、
い
わ
ゆ
る
中
?な
か
の
?関
白
家
の
面
々
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
心
に
は
男
性
の
場
合
、
言
う
ま
で
も
な
く
伊
周
が
い
た
?注
二
七
?。
一
方
、
女
性
の
場
合
に
は
、
そ
れ
は
他
な
ら
ぬ
中
宮
?定
子
?の
役
割
で
あ
り
、
彼
女
の
理
想
的
な
姿
は
繰
り
返
し
、
繰
り
返
し
、
清
少
納
言
の
筆
に
よ
っ
て
具
象
化
さ
れ
、
そ
の
具
象
化
の
た
め
に
こ
そ
、
そ
も
そ
も
?
枕
草
子
?
は
書
き
継
が
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
さ
え
感
じ
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
具
象
化
が
袖
と
結
び
付
い
た
、
以
下
の
一
文
を
拾
い
上
げ
て
お
く
。
箇
所
は
?
上
?う
へ
?の
御
局
?み
つ
ぼ
ね
?の
御
簾
?み
す
?
の
前
に
て
?
?第
九
八
段
?で
、
そ
こ
に
は
?
紅
?く
れ
な
ゐ
?の
御
衣
?お
ん
ぞ
?の
、
言
ふ
も
世
の
常
な
る
、
打
ち
も
張
り
た
る
も
、
あ
ま
た
奉
?た
て
ま
つ
?り
て
、
い
と
黒
く
、
艶
?つ
や
?や
か
な
る
御
琵
琶
に
、
御
衣
の
袖
を
打
ち
掛
け
て
捉
?と
ら
?へ
さ
せ
た
ま
へ
る
、
め
で
た
き
に
、
そ
ば
よ
り
御
額
?ひ
た
ひ
?の
ほ
ど
白
く
、
け
ざ
や
か
に
て
、
は
つ
か
に
見
え
さ
せ
た
ま
へ
る
は
、
た
と
ふ
べ
き
方
な
く
、
め
で
た
く
?
と
あ
る
。
?注
二
七
??
枕
草
子
?
の
中
で
最
も
印
象
的
な
、
袖
の
描
写
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
?
大
納
言
殿
、
参
?ま
ゐ
?り
て
、
文
?ふ
み
?の
事
な
ど
奏
し
た
ま
ふ
に
??第
二
九
二
段
?の
末
尾
で
あ
っ
た
ろ
う
。?
裳
、
唐
衣
は
屏
風
に
打
ち
掛
け
て
行
く
に
、
月
の
、
い
み
じ
く
明
?あ
?か
く
て
、
直
衣
の
、
い
と
白
う
見
ゆ
る
に
、
指
貫
の
半
?な
か
?ら
踏
み
含
?く
く
?ま
れ
て
、
袖
を
控
?ひ
か
?へ
て
?
倒
?た
ふ
?る
な
?
と
言
ひ
て
、
率
?い
?て
御
座
?お
は
?す
る
ま
ま
に
、?
遊
子
?い
う
し
?な
ほ
残
り
の
月
に
行
く
は
?
と
誦
?ず
?ん
じ
た
ま
へ
る
、
ま
た
、
い
み
じ
う
め
で
た
し
?。
こ
の
よ
う
に
し
て
王
朝
び
と
は
、
男
女
を
問
わ
ず
、
自
然
と
共
に
、
自
然
に
合
わ
せ
て
、
衣
服
を
身
に
纏
う
こ
と
を
心
掛
け
て
い
た
。
彼
ら
が
自
然
に
対
し
て
、
ど
れ
ほ
ど
豊
か
で
、
凄
ま
じ
い
ま
で
の
感
受
性
を
兼
ね
備
え
て
い
た
の
か
は
、
一
驚
に
値
す
る
。
自
分
た
ち
の
目
を
最
大
限
に
見
開
い
て
、
自
然
の
美
し
さ
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
、
享
受
し
よ
う
と
す
る
態
度
は
素
晴
ら
し
い
。
し
か
も
、
そ
の
際
に
彼
ら
は
、
目
だ
け
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
感
覚
を
働
か
せ
て
、
目
の
他
に
も
、
鼻
、
耳
、
口
、
肌
、
い
わ
ゆ
る
五
感
を
働
か
せ
て
、
こ
の
世
界
の
全
体
を
感
じ
取
ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
時
、
世
界
は
彼
ら
の
前
に
、
刻
々
と
し
て
姿
や
形
や
匂
い
を
変
化
さ
せ
る
。
そ
の
よ
う
な
変
化
を
、
彼
ら
は
?
四
季
?
と
い
う
語
に
よ
っ
て
一
括
し
た
?注
二
八
?。?注
二
八
?王
朝
び
と
の
美
意
識
の
規
範
に
は
、
何
よ
り
も
?
古
今
和
歌
集
?
が
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
?
和
歌
集
?
が
?
四
季
?
の
歌
と
?
恋
?
の
歌
を
中
心
に
し
て
構
成
さ
れ
て
い
た
点
は
、
あ
ら
た
め
て
振
り
返
ら
れ
て
よ
い
。
大
袈
裟
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
遠
く
?
魏
志
倭
人
伝
?
の
昔
か
ら
、
中
国
よ
り
?
正
歳
四
時
?
を
輸
入
し
、
日
本
に
定
着
さ
せ
よ
う
と
す
る
試
み
が
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
、
よ
う
や
く
日
の
目
を
見
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
?
四
季
?
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
?
四
季
?
に
応
じ
た
色
で
、
彼
ら
は
自
分
た
ち
の
衣
服
に
彩
色
を
施
す
が
、
色
に
関
し
て
付
け
加
え
て
お
け
ば
、
こ
の
時
代
に
は
彼
ら
の
地
位
や
身
分
に
即
し
て
、
い
わ
ゆ
る
禁
色
?き
ん
じ
き
?
や
当
色
?と
う
じ
き
?
を
始
め
と
す
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
縛
り
が
あ
っ
た
こ
と
も
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
多
く
の
違
う
色
の
衣
服
を
美
し
く
波
打
た
せ
る
た
め
に
は
、
そ
の
組
み
合
わ
せ
の
方
法
や
規
則
（
ル
ー
ル
）
も
?
え
和
歌
山
大
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出
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
い
わ
ゆ
る
襲
?か
さ
ね
?の
色
目
?い
ろ
め
?で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
襲
の
色
目
の
呼
び
名
に
も
、
ふ
た
た
び
?
四
季
?
に
見
合
っ
た
植
物
の
名
が
、
特
に
花
の
名
が
、
宛
が
わ
れ
て
い
た
。
文
字
ど
お
り
に
四?
季?
折?
?々
の
、
代
表
的
な
花
が
、
こ
の
よ
う
な
襲
の
色
目
の
呼
び
名
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
春
は
何
と
言
っ
て
も
梅
と
桜
で
あ
り
、
秋
は
、
そ
れ
に
対
し
て
萩
と
菊
で
あ
る
。
繰
り
返
し
に
は
な
る
が
、
こ
の
よ
う
に
し
て
多
く
の
色
を
組
み
合
わ
せ
て
、
自
然
と
共
に
、
自
然
に
合
わ
せ
て
、
適
切
な
色
合
い
を
醸
し
出
す
こ
と
は
、
決
し
て
容
易
な
作
業
で
は
な
い
。
逆
に
言
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
困
難
な
作
業
を
通
じ
て
、
そ
こ
に
彼
ら
は
自
分
た
ち
の
感
覚
?セ
ン
ス
?や
美
意
識
を
、
映
し
出
す
た
め
の
手
段
を
発
見
し
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
何
よ
り
も
、
そ
こ
に
彼
ら
は
、
自
分
た
ち
の
表
現
の
舞
台
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
。主
要
参
?
文
献
本
稿
に
お
け
る
?
枕
草
子
?
か
ら
の
引
用
は
、
基
本
的
に
?
日
本
古
典
文
学
全
集
?
版
?小
学
館
、
一
九
七
四
年
?に
拠
っ
た
が
、
表
記
は
適
宜
、
読
み
や
す
い
形
に
改
め
た
。
こ
れ
以
外
の
注
釈
書
や
研
究
書
で
は
、
以
下
の
諸
著
を
参
?
に
し
た
。
謝
意
を
表
し
た
い
。
秋
山
虔
?編
??
王
朝
文
学
史
?
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
四
年
池
田
亀
鑑
?
平
安
朝
の
生
活
と
文
学
?
角
川
書
店
、
一
九
六
四
年
同
右
?
平
安
時
代
の
文
学
と
生
活
?
至
文
堂
、
一
九
六
八
年
石
田
穣
二
?編
??
枕
草
子
?鑑
賞
・
日
本
古
典
文
学
??
角
川
書
店
、
一
九
七
五
年
石
村
貞
吉
?
有
職
故
実
?
?上
・
下
?講
談
社
、
一
九
八
七
年
大
岡
信
?他
??
歴
史
と
文
化
を
彩
る
日
本
の
色
?
講
談
社
、
一
九
八
〇
年
岸
上
慎
二
?
清
少
納
言
?
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
二
年
木
村
正
中
?他
??
蜻
蛉
日
記
・
枕
草
子
?図
説
・
日
本
の
古
典
??
集
英
社
、
一
九
七
九
年
小
池
三
枝
?
服
飾
文
化
論
?
光
生
館
、
一
九
九
八
年
西
郷
信
綱
?
日
本
古
代
文
学
史
?
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
榊
原
邦
彦
?編
??
枕
草
子
・
本
文
及
び
総
索
引
?
和
泉
書
院
、
一
九
九
四
年
鈴
木
敬
三
?
有
職
故
実
図
典
?
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
関
根
正
直
?
?補
訂
?枕
草
子
集
註
?
思
文
閣
出
版
、
一
九
七
七
年
高
田
倭
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の
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史
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中
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公
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、
一
九
九
五
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重
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少
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ワ
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の
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大
学
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年
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を
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八
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代
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安
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フ
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ン
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二
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三
年
長
崎
盛
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?
色
・
彩
飾
の
日
本
史
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淡
交
社
、
一
九
九
〇
年
萩
谷
朴
?校
注
??
枕
草
子
?日
本
古
典
集
成
??
?上
・
下
?新
潮
社
、
一
九
七
七
年
山
中
裕
?
平
安
朝
の
年
中
行
事
?
塙
書
房
、
一
九
七
二
年
山
中
裕
・
鈴
木
一
雄
?編
??
平
安
時
代
の
儀
礼
と
歳
事
?
至
文
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、
一
九
九
四
年
同
右
?編
??
平
安
時
代
の
信
仰
と
生
活
?
至
文
堂
、
一
九
九
四
年
渡
辺
実
?
枕
草
子
?古
典
精
読
シ
リ
ー
ズ
??
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
山
本
健
吉
?
い
の
ち
と
か
た
ち
?
新
潮
社
、
一
九
八
一
年
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?そ
で
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美
学
平
安
文
学
と
服
飾
文
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出
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
い
わ
ゆ
る
襲
?か
さ
ね
?の
色
目
?い
ろ
め
?で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
襲
の
色
目
の
呼
び
名
に
も
、
ふ
た
た
び
?
四
季
?
に
見
合
っ
た
植
物
の
名
が
、
特
に
花
の
名
が
、
宛
が
わ
れ
て
い
た
。
文
字
ど
お
り
に
四?
季?
折?
?々
の
、
代
表
的
な
花
が
、
こ
の
よ
う
な
襲
の
色
目
の
呼
び
名
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
春
は
何
と
言
っ
て
も
梅
と
桜
で
あ
り
、
秋
は
、
そ
れ
に
対
し
て
萩
と
菊
で
あ
る
。
繰
り
返
し
に
は
な
る
が
、
こ
の
よ
う
に
し
て
多
く
の
色
を
組
み
合
わ
せ
て
、
自
然
と
共
に
、
自
然
に
合
わ
せ
て
、
適
切
な
色
合
い
を
醸
し
出
す
こ
と
は
、
決
し
て
容
易
な
作
業
で
は
な
い
。
逆
に
言
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
困
難
な
作
業
を
通
じ
て
、
そ
こ
に
彼
ら
は
自
分
た
ち
の
感
覚
?セ
ン
ス
?や
美
意
識
を
、
映
し
出
す
た
め
の
手
段
を
発
見
し
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
何
よ
り
も
、
そ
こ
に
彼
ら
は
、
自
分
た
ち
の
表
現
の
舞
台
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
。主
要
参
?
文
献
本
稿
に
お
け
る
?
枕
草
子
?
か
ら
の
引
用
は
、
基
本
的
に
?
日
本
古
典
文
学
全
集
?
版
?小
学
館
、
一
九
七
四
年
?に
拠
っ
た
が
、
表
記
は
適
宜
、
読
み
や
す
い
形
に
改
め
た
。
こ
れ
以
外
の
注
釈
書
や
研
究
書
で
は
、
以
下
の
諸
著
を
参
?
に
し
た
。
謝
意
を
表
し
た
い
。
秋
山
虔
?編
??
王
朝
文
学
史
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京
大
学
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版
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、
一
九
八
四
年
池
田
亀
鑑
?
平
安
朝
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活
と
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学
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角
川
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店
、
一
九
六
四
年
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右
?
平
安
時
代
の
文
学
と
生
活
?
至
文
堂
、
一
九
六
八
年
石
田
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二
?編
??
枕
草
子
?鑑
賞
・
日
本
古
典
文
学
??
角
川
書
店
、
一
九
七
五
年
石
村
貞
吉
?
有
職
故
実
?
?上
・
下
?講
談
社
、
一
九
八
七
年
大
岡
信
?他
??
歴
史
と
文
化
を
彩
る
日
本
の
色
?
講
談
社
、
一
九
八
〇
年
岸
上
慎
二
?
清
少
納
言
?
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
二
年
木
村
正
中
?他
??
蜻
蛉
日
記
・
枕
草
子
?図
説
・
日
本
の
古
典
??
集
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社
、
一
九
七
九
年
小
池
三
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?
服
飾
文
化
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?
光
生
館
、
一
九
九
八
年
西
郷
信
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?
日
本
古
代
文
学
史
?
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
榊
原
邦
彦
?編
??
枕
草
子
・
本
文
及
び
総
索
引
?
和
泉
書
院
、
一
九
九
四
年
鈴
木
敬
三
?
有
職
故
実
図
典
?
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
関
根
正
直
?
?補
訂
?枕
草
子
集
註
?
思
文
閣
出
版
、
一
九
七
七
年
高
田
倭
男
?
服
装
の
歴
史
?
中
央
公
論
社
、
一
九
九
五
年
田
中
重
太
郎
?
清
少
納
言
枕
冊
子
研
究
?
笠
間
書
院
、
一
九
七
一
年
ツ
ベ
タ
ナ
・
ク
リ
ス
テ
ワ
?
涙
の
詩
学
?
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
寺
田
透
?
枕
草
子
?古
典
を
読
む
??
岩
波
書
店
、
一
九
八
四
年
鳥
居
本
幸
代
?
平
安
朝
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
文
化
?
春
秋
社
、
二
〇
〇
三
年
長
崎
盛
輝
?
色
・
彩
飾
の
日
本
史
?
淡
交
社
、
一
九
九
〇
年
萩
谷
朴
?校
注
??
枕
草
子
?日
本
古
典
集
成
??
?上
・
下
?新
潮
社
、
一
九
七
七
年
山
中
裕
?
平
安
朝
の
年
中
行
事
?
塙
書
房
、
一
九
七
二
年
山
中
裕
・
鈴
木
一
雄
?編
??
平
安
時
代
の
儀
礼
と
歳
事
?
至
文
堂
、
一
九
九
四
年
同
右
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平
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代
の
信
仰
と
生
活
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堂
、
一
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四
年
渡
辺
実
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典
精
読
シ
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ズ
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波
書
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一
九
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吉
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い
の
ち
と
か
た
ち
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新
潮
社
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一
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八
一
年
袖
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で
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学
平
安
文
学
と
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